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D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a !r franquicia • Iníjcrlpto como Correspondencia de Secunda da^e en la oncina ae uorreus 'te 1* Habana. 
2 C E N T A V O S 
AÑO T.XXXTV. HABANA. LUNES 28 DE FEBRERO DE 1916.- NUT-IERO 48. 
MEDICINA 
E l Czar de Rusia y el Gran Duque Nicolás en el frente caucásico. Vista de un fuerte destruí 
do por la artillería. 
L o c a r n e de c e b e 
lio y los p a í s e s 
t r o p i c a l e s 
Por su temperatura caliente y hú-
meda. los países tropicales son emi-
nentemente sedantes, por lo que la 
vida fisiológica puede decirse Q116 
está en la Periferia—al revés de lo 
que acontece en los climas fríos y 
medios que por su tonicidad la vida 
se reconcentra y las digestiones se 
hacen más intensas digiriendo el es-1 
tómago alimentos sumamente crasos; 
asimilándose en gran cantidad por 
la mucha energía que la glándula 
(PASA A LA ULTIMA.) 
A C T U A L I D A D E S 
Vcrdim no caerá. 
Se estaba bambolê uido. 
El ceroo de fuego la iba estre-
chando de manera horrible. 
Pero, cuando nadie lo esperaba, 
llegó en su auxilio una fortísima 
columna. 
Una inmensa columna. 
Una columna irresistible, que 
jm auxilio de la pla/.a sitiada man' 
dó ií¡l Mundo esta mañana. 
Es verdad, que esa columna no 
es de infantería, ni de caballería 
ni de artillería. 
Es verdad que es una columna 
de prosa. 
¡Fero qué prosa! 
L»os párrafos apretados y lar-
gos como batallones de la Graii 
Armee, van adelantando sin cesar 
hasta llegar al corazón de la pla-
za atacada, donde, al fin, estalla 
con horrísono estruendo esta des» 
carga espantable: 
—¡Heroicos y abnegados fran-
ceses que defendéis' en Vrerduu 
lautas grandes cosas; la Libertad, 
el Derecho, la Soberanía de las 
naciones, los Derechos Humanos, 
la Civilización política contempo. 
l-ánea elaborada por la revolución 
inglesa, por la revolución nortea-
mencana y por vuestra inmortal 
revolución, que fué sabia con la 
Constituyente y que fué enérgi-
ca con la Convención; heroicos y 
abnegados franceses que con san-
gre de vuestras venas tratáis alio-
ra de ahogar la invasión de que es 
víctima la gran nación que, en 
tiempos pasados, hiciera con el 
gran "Turena" y con el gran Na-
poleón temblar a Gemianía; no-
í-bles, heroicos y abnegados fran-
ceses que peleáis en Verdun en 
defensa de vuestra Francia ame-
nazada de muerte; de Europ* 
amenazada de esclavitud; de 
América, amenazada de la inva-
sión; del mundo entero amenaza-
do de terrible agostador reaccio' 
narismo; nobles, heroicos y abne 
gados franceses que en Verdún es-
táis defendiendo tan sublimemen-
te el Derecho de los pueblos a ser 
soberanos de sí mismos, y el de-
recho de los hombres a ser libres, 
con vosotros tenéis las simpatías 
f de todas las almas justas y de to-
das las almas libres. Si sois ven-
cidos, en esta batalla homérica de ¡ 
Verdun, "la admiración y la ter 
nura universales'' exclamarán: 
Gloría yictis." Y si sois triunfa-
dores, habréis evitado que "la In-
mensa Sombra," de que habla 
Víctor Hugo, oscurezca la Liber-
tad, y por vosotros se habrá cum-
plido la Justicia Inmanente de la 
Historia. "¡Gloriosos si vencidos! 
¡ Justicieros si triunfadores! 
Después de esa arenga ¿cómo 
ha de rendirse Verdun? 
L A S R A . V I U D A D E H U E R T A C O N F I R M A 
Q U E 1A A G O N I A D E L E X - P R E S I D E N T E 
D E M E R C O E U E H O R R I B L E 
^ A l g u n o s d e f i n e n l a m u e r t e d e H u e r t a 
c o m o u n a s e s i n a t o , , 
Habana, f ebrero 25 de 1916. 
Excmo. Señor D. Nicolás Rivero, 




Mi respetable amigo: 
Me permito comunicarle respe-
tuosamente, que el miércoles pri-
mero de marzo es el día señalado 
por la Empresa "Bracale y Com-
pañía," para mi función de bene-
ficio. 
Sus altos méritos y la gran be-
nevolencia con que rae ha trata-
do me obligan a poner bajo su pa-
trocinio mi serata d'onore. 
A usted, al señor Ministro de 
España y a las Sociedades Espa-
ñolas de Cuba, conjuntamente, 
dedico mi función antes dicha. 
Creo que de este modo corres-
pondo a las atenciones que usted 
y los españoles de Cuba, siguien-
do su opinión me han dispensado. 
Espero que acogerá bien mi de-
terminación y quedo una vez más 
con la más alta consideración y el 
mayor afecto devoto admirador j 
amigo, 
Hipólito Lázaro. 
Sr. D. Hipólito Lázaro. 
Mi distinguido amigo: Acepto 
con mucho gusto y considerándo-
me muy honrado, la dedicatoria 
de su beneficio. 
He dicho que en Lázaro ha re-
sucitado Gayarre y los hechos es-
tán demostrando que no he exa-
gerado. 
Hoy ya le aplaude y le aclama 
la Habana entera. 
Mañana, cuando se haga la paz, j 
si no derrocha el tesoro que Dios, 
ha puesto en su garganta, triun-
fará en los más grandes escena-
rios del mundo. 
Así lo desea su affrao. 
Nicolás Rivero. 
Un "appartement" modesto al te-
gundo piso de ^na casa de modení-
sin a construcción en la callo de Es-
trella. 
Sobre <-l blancor de las paredes se 
re/leja la luz solar que entra franca-
mente per los amplios ventanales. 
En la üala a la que nos hacen p*:-
La señova viuda del Gral. Huerta. 
sar hay un piano, sobre el phno una 
bandurria, (asto indica aficiones n u-
íiicales en las señoritas cuyo goi R -o 
animado llega a nosotros, de cuartos 
interiores) pocas sillas, los clásicoi; 
sillones de mimbre, dos mundos encr-
mts, uno amarillo y otro negro. 
—¿ La señora viuda de Huerta ?— 
investiga el repórter. 
—Ustedes deben de perdonai la, no.' 
contesta !a hermana, la amable so-
nora viuda de Mass. está sumamente 
cansada por el viaje, triste por la 
reciente pérdida de su esposo... 
—Es que aquí, en la Habana, han 
corrido muchas y diversas voces so-
bre la mi-.ertp del general Huerta... 
Se ha hablaao mucho de maltraes 
poí parte de las autoridades ameri-
canas. . . 
—Pues no eran, desgraciadamepto 
(nes contesta suspirando nuestra ¡ 
amable interlocutora), voces falsas... 
Mi pobre cuñado sufrió durante los 
in.ses de su detención en El Paso ; 
i;na agonía moral terrible que ayu-
dó la recaJda y los progreses de la 
«T.fermednd, qu'' <•;•_ Barcelona le 
habían curadd cou—(frun exitiy. 
—En nn hombre como ol prneral 
Huerta, de gran actividad e indepon-
d'-roia de espíritu, la férrea clausuiv. 
producía ataques do bilis casi con-
tinuados y éstos aceleraron su flr. 
—Todo'lo que ?e ba dicho respec-
t< al brutal comportamiento de la 
pol cía es cierto. Dos guardianes, pis-
tola al cinto, vigilaban ' al general 
Huerta día y noche, acompañándolo 
hasta cuando* iba al baño, persiguiín-
dolo, es la palabra, más que -'«tr-
püendo con la misión que oficial-
mente se le había dado de acomna-
fcrr al preso. Y ponían los pies sobre 
la mesa, y se quedaban con el som-
brero puesto a presencia de las v¡-
(Pasa a la plana siete) 
Noticias del 
Puerto 
E L F E R R Y BOAT 
De Key West con 28 carros de car 
ga general volvió a llegar hoy el fe 
rry boat americano '"Heury M. Fla-
i glér" que volvió a salir para el lugax 
de su procedencia. 
E L "GOVERNOR COBE" 
Este vapor correo americano llegó 
esta mañana de Key West en viaje 
extra, trayendo 47 pasajeros turistas. 
A las once volvió a salir para el 
mismo puerto, llevando sobre 2000 pa 
sajeros. también turistas casi todos 
Distinguida dami norteaamericana, esposa de Mr. Arcner M. Hunt. 
i ington, fundador del Museo Hispano-americano situado en Broadway y ca. 
lie 156, y Secretario del Museo Americano de Historia Natural, sostenido 
! por suscripciones en la ciudad de Nueva York y del cual es primer Vice-
I presidente el multimillonario J . Pierpont Morgan. El Museo está abierto 
¡ al público todo el año y sus colecciones de maderas, minerales, joyas y 
\ materias ilustrando varias razas, sdn espléndidas. La biblioteca tiene 6.000 
' volúmenes y en sus salones se dan a diario conferencias públicas y para 
: los niños de las escuelas. 
LA PINTURA EN ALtMANIA 
Hoblondo c o n M o r e n o C a r b o n e r o 
E L T A L E N T O N O B L E 
G I B E R G A 
- i 
Sobre sus insignes y admirados 
feerecijnientos, sobre la valía de ,«-u 
privilegiado t-erebro y el justo men-
te de "su intelectualidad selecta, es-
tala la nobleza de su talento, !a 
constante bondad de su inteligencia 
8iompre dispuesta a los más puros y 
enaltecedores empeños. Giberga fue 
ra prócer de la cultura y un grande 
¿fe las fecundas enseñanza 
Idealista en el más bello sentido 
"'e la palabra; lleno de fervor y de 
anhelos ennoblecedores; puso en to-
tla su actuación pública la idealidad 
F|U(- fulguraba, como un austero en-
sueño de perfección y de mejora-
miento de su pueblo, en 'os adaria-
toy discursos políticos y en 'os no-
tables trabajos de cultura cívica. 
Giberga fué una cumbre de ideali-
Qad que no podía fácilmente oonvmr 
con lo que hemos dado en llamar eu 
fónicamente las impurezas de la rea-
lidad. Había demasiada rectitud en 
íquel cerebro prócer para torcer el 
seteno vuelo de sus anhelos de bien 
y. de belleza; de sus nobilísimas as-
piraciones de colectiva perfección que 
po<̂ s veces logran los más crdera-
drü pueblos de la tierra. 
Fué un idealista que enseñabr. a 
s'-rlo; que erparcía 'las nobles idea» 
c*n la honrosa dignidad de quien tie-
J»*' respeto y señorío para hacerlo. 
Contra lo que generalmente EC ere*. 
?"> estaba tan solo en sus gallardos 
^Wtos. 
De cerca v d-» lejos le seeiiían los 
vencidos, los que anhelaban ¿s-
í-uchar la austeridad de su palabra. 
Y de cerca y de lejos, se inclina-
bín ante la pureza de sus doctrinas 
y la rectitud de sus conceptos, los que 
no pudiendo seguirle, aparentaban 
mostrarse indiferentes. 
E l pueblo, con su « spontáneu admi-
ración y respeto, estaba cerca, aun-
qie parecía alejado de la idealidad 
que tenía el esclarecido orador. 
Las muchedumbres en sus vehe-
mencias rápidas, disciernen fácilmer. I QUÍQEN 
te sus aplausos, pero no olvidan a ^ 
ios que merecieron la estimación ' 
pública sin el ruido de esos aplau-
sos. Gibergíi deja un nwuucdfl 
ejemplo vle consagración y de estu-
dio para hacr más noble y digna 
la actuación pública. 
E l ideal siempre en la cun bre de 
su amplia inteligencia como una tas 
de redención para los qoe no se cui-
dan de él en las sórdidas luchas po-
líticas. 
Tomás Servando Gutierre/ 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
No es posible sustraerse a la ac-
tualidad de Verdun, e inútiles resul-
tan los propósitos de ser discreto 
habta conocer algo más positivo so-
l-re lo ocurrido en la famosa plaza 
fie guerra francesa. La Impaciencia I tiempo 
del público ¿s natural y las pr-egun-1 W con 
tas llueven <-omo si aquí dispusieva-
La posición conquista/da se pudo 
retener por algún tiempo; poro el 
fui go directo d© la fortaleza y los 
fuegos cruza-dos de los 'baluartes ex-
teriores, aniquilarían al as-ultante oiu 
para emplazar artillería grue-
qué responder al enemigo. 
De estas consideraciones, deduzco 
* de arte1* mágicas pa-a conocer I que la plaza está dominada por el 
lo oue cuid-Hiosamente nos otulta la • fuego alemán, pues de otro modo no 
dueña de lo.; ravos, la dueña del ca- ¡ s'- sostendrían en la posición más de 
b'e Inglato 'ra. ' veinticuatro horas como llevan, ni 
Nada sab' mos, por lo tanto, qu-;, hubieran podido afirmarse al extre-
no* esté al alcance de la opiniór. n : ino de rechazar cinco ventativas de 
-.co que se reflexione sobre las úl- • os fran^eser. para recuperar ta:t 
tib ias no'icias. i importante punto estratégico 
Los alemanés han roto la .mea do ¡ Y si la plaza está dominada y mie-
fuertes exteriores y amenazan W j d a a.merced de los fuegos de la ar-
tillería de batir ¿qué esperanzas que-
dan a sus defensores si en cuestión 
dp horas puede ser totalmente df-s-
LOS NAUFRAGOS D E L WANDRIAN 
El capitán y demás tripulante náu-
fragos de la goleta inglesa "Wand-
drian" embarrancada en Punta Co-
bre, cerca de Cojímar. que llegaron 
anoche a este puerto, según anuncia-
mos, se han presentado esta mañana 
ante el Consulado de Inglaterra, para 
oue éste resuelva sobre su situación 
y reembarque. 
La "Wandrian" sigue considerándo 
se perdida. 
SALIO E L "CUBA" 
Esta mañana salió el crucero "Cu-
ba" para el Mairel. donde La tripu. 
laclón, efectuará prácticas de tiro. 
S a l ó n N a c i o n a l de 
B e l l a s A r t e s 
VINDICACION 
Coniu obligado comienzo de estas 
deshilvanadas impresiones vendría 
muy a punto el alabar la iniciativa, 
el encomiar "'os trabajos de todos y 
ei congratularse del ya descontado 
éxito d̂e este Saión; pero habiéndolo 
hecho en justicia y rmKitdi corres-
pondientes el DIARIO, ahónome el 
'audatorio preámbulo y en trueque ha-
bré de dolerme de que sea esta ex-
posición la primera que ostente aquel 
carácter. Mucho podría decirse do 
la quietud, de la crónica adinamia que 
padecen los obligados a afirmar una 
orientación, un carácter determinado 
a las manifestaciones artísticas, au-
mentando la densidad cultural cuba-
na. Prenda segura de absoluta im-
parcialidad ofrecería mi alejamiento 
de cuantos se preocupan aisladamente 
de penetrar en el espíritu nacional in-
tensificándolo. 
Más no pase de aquí el propósito 
y hagamos votos para que este Ü-
jio inicio continúe y constituya1 ú los 
venideros amplias y robustas mani. 
festaclones de arte. 
Así como así, sirve este para ase-
gurar, categóricamente, que hay en 
é] cuatro pintores y que uno de ellos 
exige—y a esto se encamina el pre-
sente trabajo—una total vindicación. 
Mariano Miguel, conocido de otras 
tierras y seguido en otras luchas, ig-
noraba hasta ahora, que también aquí 
le seguía de cerca, apenándome su 
abulia aparente, y sintiendo la amar-
gura de los ataques de que le hacía 
objeto la ¿crítica? estulta. 
¡Bien me he cobrado de las pesa-
dumbres pasadas: 
La obra artística que presenta en 
este Salón es muy importante y de-
muestra una identificación completa 
con el ambiente—tan distinto dé aquél 
en que vivió para el arte—que justi-
fica el desarrollo lógico y personal 
de sus aptitudes. 
Estas no pueden tener mejor ni 
más acabada demostración: multipli-
cidad y sólida técnica. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
defensas de !a plaza de Verdun, nos 
dijeron anteayer. 
Este cable no quiere decir que el 
éxito sea un hecho positivo, porque i mentolada 
N o t a s d e C a z a 
Si los .'rar.ceses no han podido Im 





adas Wrdun es una gloria más 
agregarán a las muchas que en 
y en otro frente de batalla, SÓ 
han anotade los alemanes cor. asom-
bro del mundo entera que los admi-
ra. 
De ahí que nos inclinemos a dar 
ES DON JOSE 
CARBONERO 
MORENO 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de Ja 
República, quedaba reunido en Con-
sejo con sus Secrétanos de Despa-
cho. 
Nació en Málaga, en el año 1860. Co 
menzó su carrera en la Escuela de 
Bellas Rites de la hermosa ciudad 
andaluza, pensionándole luego la Di-
putación provirteial para que hiciera 
un viaje a Italia. A lo* dos años fué 
premiado en una Exposición celebra-
da en su ciudad natal, por su primer 
cuadro la Posada de la Corona, 
lo que se gana en un aisalto ¿e pue-
de perder poco d^pués en un contra-
atr.que. 
Pero hay otro cable que sitúa a 
los alemaneá a cinco millas de Ver-
dun, que los declara dueño- del fu*;r-
ie Deaumont. y que repite la non 
Cía a las veinticuatro horas de ser 
anunciada, confirmándola desde Lou-
i.res y ratificándola de"de Piafa 
Y esto ya es un dato valioso pa- por segura la pérdida de la pla:ia, 
ra sacar consecuencias que hagan un auique ya nos irán dando la noticia 
,ioco de luz sobre la marcha de lô  por dosis pequeñas como las medid-
asaltante .̂ '• ñas pellgrosaa y diciéndonos. d̂ a-
0onociendo la fortaleza de Verdun oués, que eso estaba previste, 
y el sistema de defensas que la ha- 1 ¿ Que J plaza no ha caído aun a 
?c punto meios que inexpugnable, ^sipí-fear de los furiosos ataques de los 
d neUf caísi imposible, que los alema- germanos? 
La Conversión del Duque de Gandí»Inef se sostengan dentro de la zona' í'or lo VSÍO hay quien cree que 
fué un éxito grandioso, que le valió ofensiva de la plaza ni siquiera un ¡eso de atacar una plaza es como 
una medalla de primera clase en la Par «le horas. (Pasa a la plana siete) 
Exposición nacional de Bellas Artes, 
de Madrid, en 1884. 
En la de 1890 presentó La venta 
del Sevillano, que fué adquirido por el 
Luque de Femán-Núñez. 
En 1891 le concedieron, en Berlín. 
B R I L L A N T E TEMPORADA PROME-
TE SER LA DEL AÑO 1916, EN LA 
SOCIEDAD DE CAZADORES DE LA 
HABANA 
(Al vuelo.) 
Reunkla en loa esplendidos terre-
oñTas~posicioñe3~ con- nos <lue en Buena Vista posee la d« 
J . MORKNO r A K H O N K K O L A SO E S T ! OICM 
Artes, de Roma, terminando su cua-
dro los Gladiadores, después del com-
bate. 
Ultimos cablegramas 
En la Exposición nacional de Ma- el premi,, de honor, por su cuadro del 
Quojite, Los dos amigos. 
En la Exposición de Budapest ganó 
la medalla del Estado, que se da cada 
veinticinco años, y que se hizo para 
conmemorar la fundación de la Aca-
demia de Bellas Artes, de la capital 
de Hungría. Con este motivo el em- están llevando 
bajador de Austria en Berlín dió una Metz, con 
En la que tuvo lugar en Madrid en ¡ comida en su honor. 
1881. se le concedió medalla de pri-1 Ha obtenido, además, grandes me. SS¡S«¡5¡!?< 
drid, de 1885. obtuvo una medalla 
de tercera dase por el cuadro Casa 
de campo a la antigua. 
Una aventura del Quijote le valió 
medalla de segunda clase, en 1878. 
comprando su obra el Gobierno, y re-
mitiéndola a la Exposición universal 
de París. 
de la guerra 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
nINA y anuncióse en el DLARIO DE la pensión de mérito, pagada por el 
LA MARINA. Gobierno, nara. la AcAdamio. da Bailas 1 
R K F I KRZOS ALEMANES LOS FRANQEBES E X VERDUN* 
Anistordani. 28. París, 28. 
de Berlín que los alemanoM Los franceses Sostienen por comple-
Verdun refuerzos de to. su terreno en Verdun. Las bajas 
le continuar la ofen- eJerminas aumentan enormemente, 
siva, la cual lleva ya más tiempo que debido a gus desesperados ataques de 
las grandes ofensivas realizadas por frente jen grandes masas, en busca, 
mera clase por su lienzo E l Mnclpe! daj i^ "de 0ro ^ los anglo-franoeses en el otoño últi- j l ' Hl^JI ^ 
Ca£,0Vle ^iara-, . . . „ '.Imperios centrales, y en la actuali- Los alemanes se proponen avanzar ' HABLA OH OOBESPOinaAIi 
üm Koma pinto vanos lienzos, re- ! fa^ sigrue, asidua e inteligentemente, hacia el sur para terminar su frente Rotterdam, S8. 
mltiéndolos a las nuevas Exposicio- trabajando y acabando portentosas en forma de media luna alrededor de Dice un corresponsal alemán, que 
oes de Málaga y Madrid. obras, que causarán verdadera adm - ^ defensas extertOres de Verdun el frente de la fortaleza de Douaumont 
E n el año últimamente citado, ganó ración cuando lleeTien a conocerle . II1?.leses estó9 enviando trepan fué destruido e<>mplclámente por los 
4\,f ¿ « - - ^ 2 - * - conocerse. a toda prisa a través del Canal, para cañones de 17 y 12 pulgadas, en vos 
I L ? l ^ S v i r ^ ^ Z * 1 ' ' . ^ 108 A c o s e s puedan trasladar disparos hkleroú saltar S f r Í £ S ! 
PA&A A T.A PAGINA CINCO más tropas a Verdun, (PASA A LA ULTIMA) 
cana colectividad, los numerosos so-
cios, que la integran, tomaron acuer-
dos de gran importancia, que con gus-
to damos a conocer a los lectores. 
So han realizado grandes reformas 
en la glorieta principal y en la gale-
ría de tiro de revólver. 
Se iniciarán pronto las obras nece-
sarias para construir las caballerizas 
y la perrera, para que los socios pue-
dan tener allí sus caballos y perros, 
los cuales se atenderá perfectamen-
te por expertos en !a materia; pre-
vio los honorarios correspondientes. 
En la junta general celebrada el 
domingo 28 de Febrero, se acordó un 
proyecto de "handicap", que es nuevo 
y estamos seguros agradará a los ti-
radores, por su tendencia de equidad, 
que en el mismo Impera. Dividiendo 
a los tiradores en tres seríes: "A. B. 
C " , corresponden a la primera, los 
que obtengan en el tiro de platillos 
a 18 yardas el 80 por ciento. A la 
segunda los que a 16 yardas el 70 
por ciento y a la tercera los que a 15 
yardas puedan llegar al 60 por ciento. 
En caso de empate se decide con el 
mismo "handicap"; pero lanzándose 
solamente la quinta parte de los pla-
tillos que correspondan. 
Han ingresado como socios, loe se-
ñoree: Samuel T. Tolón, Ramón Cam-
pello, Miguel A. Kohly. Federico G. 
Morales, Emilio Reelandts, Antolín 
Cebrlan, doctor Marco Plñar, José 
Gómze Mena, Manuel Fernández Gar 
cía, Alfredo Castellanos, Rogelio Cas-
tellanos, Manuel María García, Er-
nesto R. de Aragón, Oscar Rodríguez, 
Dr. Augusto Díaz Brito, Man ti»} 
Boan, Joba N. O. Conner, Juan MŜ  
CP asa a la plana #tima> 
Bkri© d© kMairniiiisi" 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1010 
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Dlreceion y Administración: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 me«e. — 6 mese» 7 00 3 me»e« 3.7? 
1 mes _ 1-25 
PROVINCIAS 
12 me»e» S15 2S 
6 mei»«a 7.5 O 
3 m e ^ « f OO 
1 me» 1-35 
UNION POSTAL 
12 mesef. .-










Es el periódico de miyor circuls-
ción <?e URepúblic» 
E D I T O R I A L E S 
P A L I A T I V O I N E F I C A Z 
Hace pocos díaa nos referimos ventajas que las que pueda brill-
en este sitio a la proposición de darle la lánguida y entorpecedo-
ley presentada por el señor Carta- ra vida burocrática, 
ñá, reconociendo que éste repre Para obtener ese fin bemos 
sentante se inspiraba en los de- aplau<lido la proyectada ley de 
seos más loables, pero advirtien i jubilaciones, que permitiría acia-
do que no tenía viabilidad su pro-' rar—sin sangre, como vulgarmen-
yecto. Entre los arbitrios ideados; te se dice—la fila de la empleo-
por el distinguido legislador pa- manía, a oondieión de que pru-
ra alivio de la situación económi- dente y racionalmente se vayan 
ea general, bay uno acerca del que amort izando aquellas plazas que 
concreta y especialmente vamos a l no respondan a una verdadera ne-
decir algo. Es el relativo a la re-' cesidad de la administración. Nol 
ducción en un 10 por 100 de los es lo mismo lanzar a las tristuras | 
sueldos de los funcionarios del de la cesantía a un empleado en' 
Estado, la Provincia y el Munici- posesión de su cargo durante 
pió. años, a privarle de su estado ci-! 
La reducción en los haberes del! vil, que denegar las pretensiones i 
p rsonal de la administración pú'! de los que nuevamente quieran1 
blica siempre nos ha parecido un fundar su medio de vida en esas 1 
remedio empírico y contraprodu-; ocupaciones. 
cente, cuya finalidad, de llevarse; Investigando sobre la suerte que 
a la práctica, no sería otra que; haya cabido al proyecto de jubi-
hacer más difícil la situación de laciones del representante señor| 
una clase del Estado y crear una j Betancourt Manduley, se nos iu-
serie de complicaciones y dificul-; forma que han surgido muchas di-
tábdeiB al propio Gobierno que im-1 ficultades respecto a su conver-
premeditadamente tratase de eje-!sión en ley, por la eterna indisci-
cutarla. plina imperante, en que cada uno 
En cambio aplaudiríamos como! quiere que prepondere su crite-
(buena política la que se encami- rio, en muchos casos irreflexivo, 
nase a reducir a su expresión ne-(y que la ley responda, no a las 
cesaría y útil los cuadros, ya i conveniencias colectivas, sino a 
muy recargados, de la nómina bu-! las individuales, 
rocrática; no únicamente en be- Sucederá con esa ley lo que 
neficio del Estado, « sino de ese otras muchas, que quedan muer-
mismo personal, que hallaría en tas antes de nacer. Leyes non na-
otros caminos muchas mejores' tas. 
I 
m u . U L I O D I A 
D E L A S 
GRANDES REBA-
JAS DE PRECIOS 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r n o s , d e 
c a s i m i r , e s t i l o e u r o p e o o a m e r i -
c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
t i e n e n u n 
15% de descuento 
A p a r t i r d e l I o d e M a r z o , r e g i -
r á n l o s m i s m o s p r e c i o s m a r c a -
d o s , s i n b o n i f i c a c i ó n a l g u n a . 
O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e 
t e m p o r a d a , p o r m e d i o d e d e s -
c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s -
t e m a d e P R E C I O F I J O , n o n o s 
p e r m i t e b e n e f i c i a r a l P ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n 
a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
S A N R A F A E L [ I N D U S T R I A 
Remitimos gratis a Provincias nuestro C a t á l o g o Ilustrado. 
C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
Siempre tktie los mejormo. 
délos de lemea y espejuelo». 
E l reronocimifnto de la vista 
es GRATIS por procedimiento* 
científicos y está a cargo de per-
sona competente. 
H despacho de la» recetan de 
lo» señores Oculista* se haĉ - con 
toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le garantizamoe que, 
dará complacido. 
LA IMF'TA D£ 0H0, Ü'Keiily, oúm. 116, esq. a Bernaza 
H O T E L " E L J E ^ R E Z A N C r 
K.L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N . E X M A R I S C O S 
D E S D E L A P O Í i R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R . 
H A B A N A . • • P R A D O NTJM. 102. 
B a t u r r i l l o 
Un amable lector mió, que confiesa 
estar de acuerdo con mis opiniones 
políticas, en lo general, y con espe-
cialidad en lo referente a Cuba, me 
obsequia con un ejemplar de "A. B. 
(".". el famoso diario madrileño, por 
que conozca un art ícylo de "Azorín", 
el escritor ilustre, titulado "Renán y 
la democracia superficial". 
V he ahf que Renán el filósofo tan 
citado y tan amado por los innovado-
res antereaccionarios y anticlericales, 
pensó antes que nosotros que no hay 
gobierno mejor para los pueblos de 
nuestra raza que la dictadura Ilus-
trada. 
El ideal supremo de Renán era es-
te: "ITn tirano filántropo, instruido, 
inteligente y liberal". "Tirano, por-
que ejerce el poder unipersonal, ar-
bitrario; pero hombre culto, inteli-
gente y bueno, a diferencia de esas 
oligarquías seudodemocráticas. cons-
tituidas por mandarines y charlata-
der envanecernos de nadíi.. Solo et 
notable lo que es excepcional. 
"El Comercio", complacido porque 
a su denuncia de ciertos atropeüo» 
.(Ue se cometían contra un señor de 
San Francisco de Paula. pretendienJ 
do despojarle de su finca, respondí* 
en el acto el Secretario de Justicial 
con una atenta carta y la promesa 
de investigar el asunto y hacer que 
la razón y el derecho sean respetados 
envía sus plácemes a ese Secretario'' 
tan demócrata en el recto sentido dé 
•la palabra y tan dispuesto sletcpra 
a oír las indicaciones y las quejas d̂ 1 
la buena prensa. 
Como "El Comerdo", proclamo i 
que el doctor Laguardia no es del 
esos envanecidos, necios con diploma] 
universitario, pequeños aunque octi,; 
pen altas posiciones, que miran con! 
desdén al periodista honrado, y nt 
cuando se les halaga, n i cuando BS! 
les hace Justicia, ni cuando se leal 
enaltece más que merecen, en ^m¡ 
exceso de galantería, se creen obluj 
gados siquiera a hacer saber que han 
leído lo que en su honor se dice. 
No padece Laguardia el vértigo del 
mando: se da perfecta cuenta de que, 
si es hoy un auxiliar valioso del Go.' 
bierno, mañana volverá a ser un sim-, 
pie ciudadano, como los demás, aun-
nes. que manejan a su guisa al pue-^que más culto y más inteligente que 
blo ignaro, ha 'agándole con fantas-^ millares de ellos. Y lo mismo atien, 
rnagorfas de libertad, de Igualdad y. de una indicación de la prensa, que 
fraternidad, para explotarle: persona-, oye una reclamación legítima, que sa 
jillos generalmente dedicados a suj siente obligado a participar en las 
tristezas de aquellos de sus paisanos 
nue han sabido, en fuerza de honra-
dez v patriotismo, hacerse de 
" E n s e ñ a r n o e s e d u c a r 
Hace pot-o liempo decíamos,' hombres de mañana las fruetuo-
tratando sobre las obstáculos cou- sas enseñanzas de los deberes mo-
que tropieza la instrucción públi- : rales y de la buena crianza, que 
oa en los barrios rurales, que ha-¡tanto predisponen en favor de 
cíamenos provechoso el gasto! quienes los praetieau habitual-
de ese ramo el hecho de hallarse; mente en todas partes y en todas : Vllléga 
la población diseminada de una las esferas. ' Arias d 
640 alt 2t-3 
ananera nada a propósito, no so 
lo para difundir la enseñanza, si-
no para el censo, la asistencia mé' 
dka forense, las prácticas cristia 
ñas y otras conveniencias públi 
cas. 
, Cuántas veces nos sorprende 
el oir a uñ adolescente que desluce 
la elegancia de su indumentaria, 
pues revela con su lenguaje la-
mentable descuido de educacióiv 
hermoso salón del "Cine Tropical" el 
muy anunciado baile, para la inaugu-
ración de la Sociedad «le Asaltos, que 
tan dignamente preside nuestro com-
pañero señor José M. Mateóte. 
El salón que faé cedido galante-
mente por su propietario señor ESnrl-
iiue Andraln fué adornado con profu 
f>ión. Cerca ñe las 10 p. ni. dió prin-
cipio el bailo contándose unas 40 p i -
rejas. 
La conr.irrencia fu*5 de lo más se-
lecta y distinííimla pudiomlo anotar 
rntre las señoras Martina R. de Repo-
so, Antonia K. de Carreras, señora de 
Oller. señora de Arocha, María T. 
\rinete de Villegas, J^utcrarda Darte de 
Dolores. Car.her, Amella 
l'ereira. Agustina Slhra <lo 
Dote. María Alonso de Fernández, 
Mercedes Fabres viuda de Bona y 
Dianca Medina de da rda. 
El grupo de señori tas estaba for-
mado por las s impát icas Adela. Ana, 
PU&r y Ester Reposo. Angellta Telle-
chea, Aurora Dona. M a m rtomerp, 
Inés T'lloa, María Marichal, Enrique-
ta Fernández. Mercedef» Alberto. Gui-
llermina Ochoa, Ámuy González, Lu -
cía de las Casas, M u - Séhutell, Mer-
P o r P a r d o S u á r e z 
Fsta noche, a las ocho, en San 
Joaquín número 1", esquina a Zequei-
ra, se llevará a efecto .a toma de po-
sesión cíe la directiva electa no hace 
mucho, do los obrerov del ramo de 
zapatería, que M han organizado pa; 
ra defender y propagar la candida-
tura del setñor Pardo Suárez para 'Al-
calde muniripal de esta ciudad. 
Para dicho acto gé !.^n hecho gran-
des preparailvos, engalanando los al-
rededores de manera vistosa. 
f na magnifica orquesta amenizará 
la popular fiesta. Reina pran entu-
siasmo entre lo? elementoe obreros 
para asistir a este acto. 
En aquel trabajo prometimos ^ C1™a y asimismo con 
ocuparnos má* tarde, como lo ha- aek>s J ^ ^ " f contrarias a los 
oemos hoy, eu la deficiencia que de la. '"^nidad. « . ^ ^ ^ v ^ ™ * ? • I 'eida8 
también se advierte en el resulta- ™ l a del Sochi S r X ^ l ^ 6 M a r ^ 
do de las aulas escolares en los po- a ^ a;lar <,e ^ * >lecer simpatías ta j ^ - . s . Rafaela Batana. TeW Mar 
blados. en lo que respecta a la P™" ^ P™^'.'8 f*1 ^Peto y consi ^ * « * » f Hatlld, OUer y Ofel i . 
educación cívica; defecto palpa-:deracion hacla los "Wores! A f ¿ 3 V ME(31A A M ̂  ^ ^ 
ble en la población infantil iiue pui Jorque el refinamiento perso- ¡gwnlnado 61 baile, siendo 
lula.por las calles en horas de c í a - * la profundidad de las t ^ Z ™ ^ p:,s,elos y 
cometiendo desmanes, impru- eieilcias y a la erudición, es , sin Reciban loo señores Jés4 M. Mar-
embargo, un rasgo de cultura en- JJte' se. 
de la comisión 
demás mlem-
í más cordial 
aquel acertado aforismo del pri- palabras, obras y manifestaciones 
mero de los pedagogos cubanos, externas. 
de que enseñar no es educar. Propendamos a enaltecernos 
La blasfemia, el insulto inso- divulgando, en las escudas prin 
lente, la interjección deshonesta,! cipalmente, los hábitos sociales, 
el vocablo asqueroso y la ausen- contrarios a las costumbres gro-
cia de todo respeto a personas y1 tescas y a las palabras groseras 
cosas, son manifestaciones deter- que en los individuos revelan una 
minantes de que se instruye, pertv mala educación y en los pueblos 
no se educa inculcando en los son síntoma de atraso. 
D e l a S e c r e t a 
NO DISPUSO DE LA MAQUINA 
Evangalina Mmtalvo Díaz, vecina 
de Desamparados H2. denunció que 
no es cierto, como ha dicho Veneran-
do Díaz, que ella haya dispuesto de 
una máquina de coser que le había 
prestado, pues dicha máquina le fue 
reglada por el denunciante y aún la 
tiene en su pxier. El detective Ma-
rina procedió a ocupar la máquina 
en cuestión, dando cuenta del caso al 
Juzigado Correccional de la Sección 
Primera. 
TEME UNA AGRESION 
Nicanor González Díaz, vecino de 
la casa Carmen 6, denunció a nombre 
e su cuñada Cristina Miranda, veci-
sentó ayer tarde el señor Artuio 
Kuiz de Chávez. vecino de Teniente 
Rey 19, denunciando que le entregó 
al señor Manuel M'úquiz Blanco, re-
sidente en ei hotel Sevilla, ciento cin 
cuenta acciones de una Compañía pe-
trolera de Méjico; que dicho señor 
Múquiz le propuso las acciones al s¿-
ñor Angel Arrieta, vecino que fué ae 
Apodaca número 2, altos, quien se 
comprometió a comprarlas si le da-
ban tiempo suficiente para escribí: a 
Méjico en averiguación del verdadeio 
valor de esos títulos v que. pasados , 
más de dos meses, .ef señor Arrieta.1 ,,n6, 
después de haber solicitado ctro pld-
zo de varios días para cerrar la opo-
vaclón, se ha embarcado, llevásdose 
las acciones, que estima en trescien-
tos pesos. 
Dr. Gáivez Ooiüém 
Imiifi íencia, F é r v i d a s seminales 
Ester i t ida l , Vené reo , Sífilis n Her-
ÍIÍSS O Qaeliraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
dencias contra su saln^ l l ^ a ! erana j,/(.on aquellas por la ob- felicitación por haber'i.uó^t.. a tanta á 
contra su vida y contra la P^- ^ ' x mé d ^ el nombre d la Socleaad \ „ ina a 16> en el Ve(]ado 
piedad y escandalizando con sus senanc a uei ut . ^ ' i„- i -
> . f , . • ' j de la hnriene v de la estética en precocidades; comprobación dolL 
Sejrún rumore? para loa carnavales que c¿sar Marroquín, de Obrapía 68, 
se piensan dar vano, más, para lo fué acllsado de de 8U her. 
con mi apoyo. mana Genei.oí;a ^üra^da, de cuya 
EL, CORREPPOXSAT^ 
cual cuenten 
O E G U A N A B A C O A 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
DR. QGNZALO P E 0 R 0 S 0 
Ciruría " i erenpral. Especialista en 
rtea uHnaruifl, tKllli» y enferme 
dades venéreas, Inyerdonca del 606 
y Nr0saJvar*án. Consulta* de 10 a 12 
a. m. y de 3 a • p- m. en Cuba núm. 
69, altea. 
íPor teléfono) 
Febrero 27, a las 11 p. m. 
I En el barno de San Franclrco de 
1 Paula sufrió quemaduras graves la 
¡señora Luz Cabrera, vecina do la ca-
lilo Real. 
Se le incendiaron los vestidos al 
i acercarse a un fogón. 
| Fué asistida por el doctor Mam.el 
'abrera. 
j^sta señora es sumamente pobre y 
tiene el recomendado "Licor Be-,tjpne ^ 
Cortés, Corresponsal. 
j mana 
; causa ha dictado sentencia la Audien 
Icia. le ha enviada distintas cartas 
¡mortif icándola y que en la tarde de 
ayer llamó a Generosa dicléndole que ; 
a lad pe:^ de la tarde la esperaba pa-[ Se encuentra al cobro en ti Muni-
i r a resolver todos los asuntos referen-cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
I tes a la acusación que le habían he- | bre industria y comercio, tarifas Ja., 
1 cho. Cristina teme que Marroquín j 2a. y íia., base de población y adlcio 
 
fiirinuecimiento personal a costa del 
bien de su patria. 
En FU libro "Tíecuerdos de infan-
oia y de .inventud", el fil^Fofo fran-
cés dice oue la TlevolMCión de 1M8 
fué para él una lección amarga. En 
la guerra de 1870 se reafirmaron sus 
i ' rcio«. Como Taine. como Elaubert, 
los idealismos «lesmentidoa en el po-
der, la cama de ideas v solucione* 
is-nalitarias y justas, convertidas des-i 
de e.l gobierno en concupiscencias | 
ensraños. injusticias v menosor^clos! 
del oueblo, le d e s a c a d ó tanto, que¡ 
virilmente fleclaró: " M i ideal es un 
t'rano ilnstr^do v bueno: el enemieo 
ríe la moral gubernamental es ese 
'•«onopolio de charlatanes nue se alza 
¡.Fobro la c^nd'rW •rcneral para me-
'''r:ir y ' r ec ib i r adulaciones, en nom-
lire do 1n democracia y dal nroereoo."; 
Y ya nue en estos dfn<s se ha ma-¡ 
lastima-
dora nara el nuebln alemá.n. de cuvo 
seno huyó. Dios sabe por nné, el tn-
Fipnp noeta recojamos o«ta on'nirtn 
de Renñn, francés, que "Azorín" re-
cuerda: 
"El niiehlo p l o . ^ n AS snmlFO. 
resignado. Su orenllo na^icna1 es-
tS exaltado •ñor sns victorias. Com-
nr^nde sn Eunerioridad mil i tar . Du-
rante mucho t iT^no eotarS consaera-
do a la trncn-i v al natrlotismo. obe-
diertf» a la dI-<Mp,ina v reconoce-dor 
d* las leramaf** mientra»! la roTi 
v la or^aniz^^'rtn nobiliaria del 
•Plérc'to están perdidas en lo«» nne. 
bios latinos. Lnecro e^tos piieb1ÓR es-
fin p'fli«ndo otr«i jnvas'ón germana. 
Y la padecerán.'. ' 
Bato profetizabt H sabio Renán, y 
peto se ha cenfirmado. 
V'rt claro: previó la ocnnación de 
la rhamnasne: la itrualdad. libertad 
y fraternidad levadas al desenfreno 
no producen Kaiseres, ñero tamnoco 
hacen fuertes y felices a los pueblos. 
Sobro este suelo de Cuba se nro-
dnce todo: lo bueno y lo malo. Y si 
no. ahí e s t í el folleto con QU» aca-
ba d^ obseouarme el docto nrofesor 
'lo Antrppo'otrfa don T,iiis Montnné: 
un 
nemure no muy osucro en la historia 
de su país. 
"El Comercio" y nosotros aplaudí* 
mos a Laguardia y sentimos hastJ| 
conmiseración por los envanecidô  
que, seguramente, se creen eternô  
en el poder. 
J. N. Apamburu. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma> 
yor circulación de la Repú-
blica. — 
Del mismo modo que el 
estudio conduce a 
la Victoria, 
" A IGNORANCIA LLEVA A LOS 
HOMBRES A LA RUINA Y AL 
AISLAMIENTO SUClAL». 
La historia es el maestro más /a-
iieso que exist-?. Nadie ignora quá 
al comentar la vida activa incurri-
mos en frecuentes y lamentables e.iui-
vccaclones, debidas a nuestra igno-
rancia de las circunstancias que nos 
afectan. A medida que envejecemos 
vamos adquiriendo esta sabiduría 
práctica por experiencia; v a mitad 
de la vida ya somos perfectamente 
(.anaces de manejar nuestros asu-jtoa 
con prudencia y propiedad basados en 
nuestro recuerdo de los fracasos do 
la juventud. Algunos nunca apr̂ n-' 
den esta lección, y son victimas de 
osta ignorancir, 
Pero es doloioso adquirir esta sa-
biduría por experiencia personal. La 
primordial función de la educación— 
en el propio sentido de la palabra— 
05 acelerar este proceso. La vida es 
bastante breve y el problema fun-
dimental de la vida humana es el de 
trate de agredir a su hermana. 
SE FUE CON LAS ACCIONES 
En la Jefatura de la Secreta se pie 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
rro" Pidase en bodegas y cafés. 
O E 
I FPñnrlta representaba una nación, te- Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
1 niendo uno? carteles en los que se K I N A y jinúncicsc en el DIARIO DE 
| Islán los siguientes nombres: Progre-
so, Industria, Comercio. Trabajo, etc. 
I 4. Coro, los gondoleros. 5. Acertijo, 
LA M A R I N A . 
Dr- Hernando Seguí 
fiABGlim, NARIZ Y 01005 
CATEDRATICO D E LA 
T E R S I D A D 
Ulfl-
Prado. número S8, de l i a 1, to-
dos loa días, excepto los doml-coa, 
Consultaa y op*»raolonos en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m!ércc>es y 
viernes a las 7 de la m 
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas do recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribuc.ón sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
d Munic.plo, taquilla número 2. el 
sfgundo trimestre de 1915 a 16 de 
.'as plumas de ag-ua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son dt 
i 1 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 




En la esc 
este barr 
coles 2 3. 
25. 
lela Municipal número 5 de 
j celebróse e! pasado mlér-
una muy simpática, fiesta, 
on motivo de ser la víspera de la me-
r.orable fecha del Grito de Baire. 
en acción. 6. Recitación, terminando 
dicho acto con un Himno Nacional, 
dándose varios vivas a Cuba y a la 
bandera. 
Los organizadores de esta pequeña 
pero atrativa fiesta, han sido los pro-
fesores, señora Lorenza Santa Ma-
ría de Alvarez y la señorita Amérlr 
niños de dicho colegio 
E l programa fué el siguiente: 
Primera parte: 
I. Coro de la Escuela. 2. Diálogo, 
por curioso, por las monísimas niñas 
H. Ortega y F . de Jesús. 3. Coro, los 
paraguas, por los niños del aula quin-
ta y cuarta. 4. Monólogo, la lección 
de Geografía, por la niña Teresa Deus 
que fué muy aplaudida. 3. Ejercicio 
c>tético. acompañado fie piano y vio-
lín por las interesantes y simpáticas 
señoritas Esperanclta Alvarez y Pi-
lar Reposo. 6o. Comedia, contra so-
berbia, por las niñas del aula segun-
todo el programa cubierto por canc|eIa (Directora ar t ís t ica) ayudftn 
colé también con sumo interés el se-
i ñor J . María Reposo. Dior, de dicho 
; centro y el profesor del aula cuarta, 
i señor Antonio Acebal. 
La concurrencia fué inmensa, en-
, centrándose allí en representación de 
! la Junta d» Educación, el señor Nico-
; lás Pérez, nspector de las Escuela» 
Municipales 
Ahora solo falta mi felicitación a 
i las profesoras y profesores por el éxi-
to que han alcanzado en este día. y 
, oue muy a menudo se repitan dichas 
f.esaas que a la vez de diversión les 
sirve de instrucción a los alumnos.. 
A las cuatro y media se dió por ter-
j minado, partiendo los muchachos Ue-
¡ nos de alegría, dándole vivas a sus 
Segunda parte: 
"A coro. Cin-ko-ka. 2. el talento y la virtud. 3. Cuadro plás-
tico, consistía este una figura muy 
delicada, y ̂ ^ ^ ^ ^ g ^ j ^ ^ i e a cad^] 
profesores v profesoras. 
Ralle. 
^ E n j a jiochs dej 2Z se £f Ifehcá * n . i 
E c o n o m í a s e n e l d i n e r o , n o e s t á n n u n c a d e m á s . 
Nosotros, le ofrecemos la manera de ahorrar altrunos bille-
tes mensuales, eu sus compras de víveres de fin <le mes. 
E l crédito comercial de que gozamos nos obligan a ser: 
EXACTO, en el peso; on el envío de los encargos, tanto dentro 
de la ciudad como a sus barrios; en la calidad d« los víveres siem-
pre de primera clase, y en el costo, porque nuestros precios son los 
de Lonja al por mayor. ¡¡Haga la prueba este mes!! 
Verá cumplidas las ventajas quele ofrecemos 
Llame al teléfono A-4262 o acuda a 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
GAL1ANO 78. 
Bustlllo y SoDrino. 
Setas secas y productos mexicanos, acabamos de recibir. 
folleto oue ilustran -rabados y citas | acortar el peH^o ^e arorendizaje, a 
btoMHcM v oue desmiente opinio. j f¡n ¿e hacer más 1 arpo el de la ac-né?? de sabio? Ins ta ahora robustecí 
da^ en la práct ica: a saber, que los 
clv'mn.Micós no se renroduc^n en can-
tivprlos. como la srallina cría sus no-
llneflOfl en e1 corral y el canario los 
suvr>5» pn ia j i n i a . 
Montátié hace relación de los amo-
res d" rucnsa v .Timmy dos monos 
antropomorfos de la quinta de Tlo-
ralía Abr^u. describe las escenas de 
alnmbramionto y lactancia, y pinttt 
como un ejemolar hermoso a Anu-1 aparecen en la« historias narram 
ción próspera y triunfadora. 
Cualquiera de los trabajos majris-
trales de la HISTORIA DEL MuN-l 
1,0 EN I.A EDAD MODERNA, quo, 
ptede usted a/lquirir por $4 m. n., 
inf-nsuales; cualquiera de sus exce-
lentes estudios de las grandes fiij'i-
r.-s de la Historia, uno sólo da sus 
{•'"ólog'os, enseña más sobre lo qû ' 
es y sigTufica la historia moderna 
cue todos los relatos imaginables que, 
Ct 1019 
mA. el primogénito de ese ilustre ma-
trimonio simiesco, que • mi se me 
antoja ejemplar de fealdad. 
T.n quf» los antropólogos no hablan 
visto: que lo« chimpancés se repro-
dujeran estando en cairtiverlo: lo nue 
no se había podido lo?rar ni en Afr i -
ca, ni en las zonas donde nae>cn y 
viven a sus anchas esos simios: que 
la» hembras concibieran, parieran y 
criaran en Jaulas, en Cuba se ha 
consesmldo. Anumá es nuestro paisa-
no. Xo me enoreullezco de ello aun-
que la casualidad parezca un triunfo 
para Cuba en el orden científico. 
Yo prefería tener paisanos cas!-
chlmpancés : a lo menos tienen flerura 
de humanos, aunque ayunos alienten 
instrntos d*» hiena, como los que hace i 
| poco asesinaron al asturiano don An. 1 
: eel Pardo, en La Molina. Yo me sen-' 
; tía enaltecido por haber nacido donde 
Loa Caballero. Várela. Saco. Martí. 
"Ua.ceo. T^abra. Montoro. Bustamante,' 
Hcredla. y Tula. De hoy más me 
'siento t ibio en el entusiasmo: ya se 
dan aquí padres que alquilan sus hi -
jas, maridos que venden sus mujeres. | 
: bestias que atropellan n iñas : ahora 
; Cucusas y Tlnmles producen Anumá. ' 
a cuyo nacimiento acuden sabios y 
comadrones y en cuyo honor se i m - | 
primen folletos ilustrados. 
Tenemos de todo; sobre nuestro: 
rico suelo se da de todo; por lo mis- ' 
4 ípo dentro de P f M l H £ p 4 4 H 
Solicito urted detalles a RaTr.óO. 
Sopeña, Bemaza, 58, Habano. 
E L 
Cuando los abuelos ven que «I nie* 
to salta a la comba y juega a la peón* 
y da en la bidaya a cuantos mu-»; 
chachos le molestan, suelen decirse:—i 
ye el mismo degorr lo . . . 
Pero, en cambio, cuando venle "re< 
tratado" en la revista "Astuiia.»"-^ 
que sale todos lo? dominjros y cues**! 
sólo 50 centavo*» al mes y se »ii«cri-i 
be en Prado. 103.—dicen satlsfechot 
— ¡Qué gruapo y e ! . . . 
El Cimento Perfecto 
para niños, personas débiles y 
enfermos d -1 estómago es la 
L E C H E WACNER 
Pídase en las Farmacias. De-
pósitos Sarrá, Johnson. Taquc-
chel, Majó y Colomer. 
0.96: 
i'EBRERO 28 DE 1916. J I A K L U u n L A M A U l S j t . PAGINA TEES. 
P A R A 
Café seledo "La Flor de Tibes" 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
PÍDALO EN ENVASE ESPECIAL. 
" L A M I L A G R O S A " 
No se tía vendido, DO se vende, Di se venderá. 
DESDE ESPAÑA 
[ s o s p o b r e s n i ñ o s . . . 
En todas las ciudades españo-
-as, hay a la entrada este aviso: 
—No se permite la niendicidad... 
Madrid era la la excepción; ig-
noramos si en Madrid había tam- -
rién avisos de esta clase; pero si N e p t U I l O y C a m p a i i a r i O . - 1 C l . A - 7 1 3 7 
los había, eran letra muerta. Aquí C 1127 
;e desenvolvían con libertad abso 
No porque no se le hayan hecá.̂  tentadoras ofertas por el Trust ame-
f'cano; no. Lo que deseamos es seguir vendiendo mucho; pero mucho 
más, y eso solo se consifoie con víveres de primera calidad y a precies» 
rtducidos. Haga una prueba y se convencerá. 
Servicio rápido por loe carro* de la casa. Pida catálogo de precios. 
2t28 
uta. por un lado los pordioseros; lían a la ^ exteildiendo la ma_! 
auténticos, azotados por todas las 
desgracias, y por otro, los picaros, 
los jaques, los gallofos y los tu-
nos a quienes resultaba más sen-
cillo tender la mano, plañir, in-
ventar una historia de dolor, y 
recoger "a manta" las limosnas. 
Pero estas combinaciones haii 
sufndo un golpe mortal, y los bi-
L i c o r E u c a l i p t o no temblorosa, cuando veían apro-ximarse a un trasnochador. Eran 
las dos de la mañana, y aquellos 
pobrecitos pequeñuelos estaban 
solos solos... 
—¿Pero no tenéis padres?... 
—Sí, señor.. . — — 
— Y ellos ¿están pidiendo en! liubieran crecido así, y si hubiera 
otro sitio?.. . r8u espíritu adquirido así toda cla-
EL MEJOR I E SOS SIWLAKES. 
SBS preciosas cualidades SOD conr 
citas de toda el Mondo. — 
g/irros que las explotaban ya QC —NO. señor... Están en ca^a 
tteien más .emedio que o echarse; Ell ^ ataban., ¡durmien-
\ morir de hambre de cara al sol. ¡ d o . . . ! 
L "doblar el lomo" sobre una má- j 
q îna, un campo, una obra cual- i y ahora se han descubierto gran 
quiera. Actualmente, la policía i número de estas lacras, de estos 
tiene orden de recoger sm excep-1 crímenes, de estas iniquidades 
cion de nmgun genero todos los Había mendigos falsos; y había 
pordioseros que descubra. Pero | explotadores sin conciencia que ^ 0011 e1106 cometieran los que 
como el mal consiste en que los alquilaban a veces criaturas y i los arrojaron al arroyo, y la so-
haya, y no en que anden por la otras las condenaban a la calle pa-¡ ^ 110 lo8 8acó de él . . . 
ra vivir a su costa. Parmeno re-' Allora' esta sociedad los sacó 
íiere el caso de una pobre ciegue-' de él- Y es que a la postre recordó 
cita que pedía en la puerta del'111185 P^ahras divinas y terribles, j 
restaurant Tournié. Esta pobre! ̂  amenazaban a loe que despre 
se de asperezas, los niños pordio-
seros de hoy, serían los hombres 
presidiarios de mañana,—porque 
lo odiarían todo. Y entonces, qui-
zás comprendiesen que el delito 
por ellos cometido, y castigado 
con tanto rigor, no tenía compa-
ración posible con los crímenes 
calle, antes de dar esta orden, se 
ha hecho todo lo preciso para evi-
tar que tales pordioseros se que-
den sin limosna y sin apoyo. En 
las ciudades españolas en que la ¡ cieguecita tenía belleza de cromo i a los pequeñuelos. 
mendicidad esta prohibida, exis-1 d e y t e n í a ^ d 
ten instituciones y Asociaciones música> ^ de suavidades dolo. 
de candad, que recogen y auxi- rosas. la han reco^d 
han a los mendigos. En Madrid un ^ jo , y allí la e3tán ens06ñando 
hay también instituciones que no a le€r y a y ha 
tienen otro fin que el ae la mise contado su ^ de amar ^ 
ncordia: y ahora a lo que ellas inefables, que si no pusieron Sr 
hacen, se ha unido la misencor- fÍTlitas veces en ojoa 
día de los neos y la ayuda del E S - mUertos. las pusieron en su triste 
tado Asi se han ^provisado alraa Esta bre ci ^ 
grandes dormitorios, se han abier- cita tenía una familia crÍTnfnal 
to nuevos comedores, se ha am- que la amarraba a su sto con 
phado la labor de los asilos se ha ia Saña con 0 J 
intensificado la obra de los hospi- amarrarla a una horca. 
13,163 • • • Y para darle de comer uno» 
A quienes cuida con mayor mendrugos, la obligaba a estar 
amor esta santa caridad, es a loa allí catorce horas, lo mismo en los» 
mendicantes pequeñuelos. Y es días en que el sol era brasa, que 
que conoce todas las infamias que en los días en que la nieve era abó-
los acechan sigilosamente, y los te; lo mismo en las noches en que 
empujan de calle en calle, casi des la lluvia se tornaba látigo, que en 
nudos, descalzos, arrastrando sus las noches en oue el frío se con 
piesecitos maltrechos y su voz vertía en cuchilla. Catorce horas-, 
plañidera. Una vez, encontramos —¡hasta que reunía cuatro pesos! 
nosotros dos pequeñuelos así. a las Y con esos cuatro pesos, los has-
dos de la mañana. Y era aquella tialones canallas de su familia vi-
una hora en que el ritmo de un vían sin trabajar, andaban con 
Constantino CABAL. 
reloj sonaba a dolorosa soledad, 
de una manera tan honda, que cau 
saba más frío que la nieve. Un ni-
ño tenía siete años; otro seis.... 
Debajo de sus harapos, se pega-
ba la helada como una boca a sus 
carnes. Y se cruzaban de brazos 
apretadamente, y se acurrucaban 
frecuencia de bureo, mientras 1c 
daban a la cieguecita mendrugos 
miserables, y vestían bien, mien-
tras cubrían a la cieguecita de 
andrajos... 
Todo esto se terminó. E l gobier-
no ha comprendido que era esta 
demasiado maldad para dejarla 
AsegTire usted su a-utomóvil para 
toda clase de rtesgoe que le puedan 
ocjrrir. La cuota es muy baja. Pula j 
el folleto «xplicatiro a la Compañía 
1 a Mutua, de seguros sobro la vida 
jr accidentes, Eyado y Muralla. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
en los quicios de las puertas, y sa- subsistir. Ahora, los pobres verda^ 
deros han encontrado un tesoro de 
generosidades que remedien su 
miseria. Y ya la explotación será 
imrosible. A la sociedad actual 
parece que le estorban los niños: 
y cuando no los puede envejecer 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
K. Con sumo grusto le lacil l taró el Fo-
lleto sratls. titulado: Petróleo. Léale 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía. , COn el e s p e c t á c u l o de SU aegene" 
antes do < omprar hable conmigo, r a c i ó n , pre tende envejecerlos ex-
aunqup sea por teléfono: nadfc *b cues-
la. Joaquín Po r tún : Espcciaust?; en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Calia-
no, número 26. Habana. Teléfono A-
4'15. Cable v Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes resjxmsables 
2731 33 «• 
"A L AS MADRES" 
Velen por la higiene yla salud de 
•os hljof». y usen nuestros cochea 
"Salad." 
POR $6.00 
SI usted no tiene todo el Impor-
te Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo *. 
LOS R E Y E MAGOS.—73. Gal laño. 
plotándolos, y desmedrando sus 
débiles cuerpecillos a fuerza de 
castigos y de hambres. Y unas ve-
ces los encierra en una fábrica; 
I otras los aprisiona en una mina; 
y otras, los echa a volar, y los ha-
1 ce parecer bandada de pajarillos, 
, que cuando más necesitan los ca-
lores del nido y del amor, ruedan 
con las tempestades y tiritan con 
: las nieves... 
Para estos pobres niños no ha-
^bía nada: ni un juguete que pu-
siera en su alma una ilusión de 
j color de rosa; ni una camita lim-
' pía que recogiese su cuerpecillo 
débil; ni una casita que los libra-
i se de las crueldades del tiempo; 
; ni siquiera unos padres cariñosos, 
I que los mirasen con ternuras san-
tas, que trabajaran por ellos, y 
que a la hora de acostarlos, les se-
llasen la cara con un beso que pa-
reciese una estrella. Dasde que 
aprendieron a dar un paso y a 
balbucir una palabra estos niños 
no encontraron m&i nue espinas a 
rgo del camino de su vida. SI 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
Observe lo perfectamente que se v e « través do una lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
F,l e x á m e n de su vista lo haremos gratis: y solamente peca-
rá por los espejuelo» su juoto valor. 
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Desde San Antonio 
de los B a ñ o s 
Velada lírlco-literaria-ctiltfiral. 
En honor de aquel sesto de gran-
deza cubana, que culminó en la in-
dependencia de nuestra petria, 24 de 
Febrero aniversario del Grito de Bal-
re, se celebró una velada lírlco-llte-
rarla, fiesta conmemorativa en el 
Círculo de Artesanos, que. resultó bri-
llante en todas sus parte», dado a los 
valiosos elementos que espontánea-
mente y con mucho srusto tomaron 
parte en tan grandioco acto. 
He aquí el "elenco." 
lo.—Discurso-apertura por el gran 
oilocuento orador parlamentario, ae-
rador doctor Juan Joré de la Maza 
y Artola. Fué muy aplaudido por su 
bonita e interesante oratoria, parecía 
con su palabra que el Maestro Martí 
se hallaba entre todos 
2o.— ;Qul Vive! Galop de W. H 
Ganz, a cuatro manos, por las seño-
ritas Encarnación Delirado y Merce-
des Puyada. Muy bien ejecutado y 
con maestr ía . 
3o.—Trozo de "Hamlet" de Sakes-
peare, cantado muy bien por la se-
ñorita FidalUka de Bedia, acompaña-
do al piano por la Intolipente señori-
ta Eva Monasterio, flauta, el doctor 
J. H. Pazos, contrabajo, el señor Ma-
nuel Paula y vlolln. el señor píofesor 
Benigno González Falcón. Muy aplau-
didos y mucha maestría, les felicita-
mos. 
5o.—"Tango Argentino" por ol 
aplaudido y afamado duetto coreo-
gráfico "Excelsior" v cl maestro B . 
Falcón. Muy aplaudidos. 
6o.—'Poesía por la señorita Flo-
rinda Casanova "Desenranto" de Luis 
Victoriano Betancourt. Brillante re-
sultó. 
7o.—"Les Tipes de la Garde" Pol-
ka de J. A-cher, por la-3 señoritas M? 
nuela Iwtnda y Encamac ión Delgado. 
8o.— "Maxixa Brazilera" por el 
duetto "Excelslor" al piano el maes-
tro B. Falcón. Muy aplaudidos e h i -
cieron repetir. 
9o.—Xúmero de prestidigitación, 
por el señor Jorge Cuervo. Mucha r i -
sa y aplaudido. 
10. —Pou-Pourrit "Delpha" al pia-
no por el señor Pedro Salas. Muy 
bien y felicitado. 
Sefninda parte. 
11. —Discurso alusivo al acto, por 
el niño E . Casanova. Expresivo, elo-
cuente y muy aplaudido. 
12. —"Galop" de Velftzquez, al pia-
no por las señori tas Graciela García. 
Fidelina Rodríguez. Hortensia Suá-^ 
rez y Clara Estrella García, Aplau-
sos. 
13. —Bailes por el duetto "Excel-
sior" al plano por el maestro B. FaT-
cón. Merecidos aplausos en el bailo 
lo mismo a! plano. 
14. —Minué. integrado por lindas 
niñas de la localidad v dirigida per-
fectamente por la «eñorita Fidelin-i 
de Bedia, A l piano la siempre ama-
ble e Inteligente señorita Era Monas-
terio. Flauta, el doctor J. H. Pazos. 
Contrabajo, el señor 7.f. Paula. Vio-
lín. el maestro B. G. Falcón. Muy 
aplaudidos y muy bonito Minué, con 
sus preciosos trajes que gracias al 
inteligente señor Juan Monasterio 
pudimos ver y apreciar ese corte, 
tan bien dirigido como hecho. Inte-
rrogué a dicho señor Monasterio co-
mo se valió para hacerlos de tan le-
jana época y me contestó: de qué le 
I había valido aqueles tiempo? en el 
teatro Albisu y la Compañía de Ro-
billot. los hermanoB Rnsquieira y 
Areus. donde trabajó mucho como 
sastre. 
Felicitamos al señor Monasterio. 
15 Marcha "Des" d» E. Mezzcap. 
con Mandolina, mandoln v piano, por 
las eeñorit i» Sunrdínz. Vaüejo^ Lima. 
Delgado y llanda. Muy bien dir igi-
das por la Profesora señora Carme-
la Romero de Lima. Aplausos. 
1$ "Los Chiquillos", Cuadro có-
mico por el afamado duetto "Ex-
celsior". M.iy bien, mucha risa y 
aplausos. 
17 Cuadro plástico, apoteósis "La 
Libertad" muy bien por !a señori ta 
Mercedes Monasterio, resrultó divi -
na; se tocó el himno de Bavamo y 
este fué el broche de ero de tan sim-
pát ica fiesta. 
Felicitamos a todoe. 
E L CORRESPONSAL 
j P a r a l o s b a i l e s ! ¡ P a r a l a s d i v e r s i o n e s ! 
C O N M O T I V O D E L C A R N A V A L 
QUEREMOS SALIR DE GRAN PARTE DE LA MERCANCIA. OFRECIENDOLA EN GANGA. 
i ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
Rasos de seda — Rasos Liberty, de seda y a l g o d ó n — Gasas — Chiffones — Muselinas 
de cristal, color entero, en todos co lores—Nansús , en todos colores—Panas y tercio-
pelos, en todos colores—Chales, de gasa y crepé—Creps—Medias de muselina, caladas, 
en todos colores — Medias olán, color entero, tango, azul, verde, morado y grosella— 
Medias de seda, en todos colores—Guantes de hilo y cabritilla, cortos y largos—Mito-
nes— Cintas, de todos anchos, clases y colores—Encajes, blancos y color. 
Y c u a n t o p u e d a d e s e a r s e p a r a l o s p a s e o s , l o s b a i l e s y l a s c o m p a r s a s . 
V e n g a n a a p r o v e c h a r s e d e n u e s t r o s p r e c i o s . 
R E I N A Y 
A N G E L E S 
Í C 
L A S I R E N A 9 5 
C 1016 lt-2S 
C O M E D O R E S . 
LO MISMO JUEGOS COMPLETOS, 
COMO PIEZAS SUELTAS 
Tenemos preciosidades en mue-
bles para comedor: mesas, aparado-
res, vitrinas, trinchadores y sillas, 
en roble, estilo americano. 
¡ N A D A C A R O ! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
Nuestro surtido de camas de hie-
rro y de madera, es excelente, y 
respecto a colchones, p o d e m o s 
ofrecerlos de fieltro l eg í t imo im-
portado, clase muy buena. 
fx O S Q U I T E R O S Portát i les , adaptables a cualquier cama, a $5-00. 
R e p e t i m o s q u e s o n n u e s t r o s p r e c i o s m u y b a j o s . 
; . P O R O U E N O V I E N E V D . A C O N O C E R 
N U E S T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
tBEAQÜE PODRAC9NSEGU1Í HVEBLES MliV BUENOS EN ESTACAS*, CON POCO DINERO 
E N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
también tenemos magní f ico surtido. 
¡ ¡ V E N G A A V E R L O Ü ^ 
"EL NUEVO MUNDO", PEDRO VAZQUEZ N E P T U N O 2-4 T E L E F . 
Del central 'Socorro' 
Grandioso halle en Pedroso. 
Anoche por fin- ae dio el bailo que 
con anteriDridad se había anunciado 
en los amplios salones de la sociedad 
'•L«as brisas de', campo," y orp-anIza-
do por lo» estimados ióvenes José 
Monte? de Ora, Eladio Argiiellcs y 
Jor.6 He^uerena. 
L a orquesta del reputado profesor 
señor Cobarruvia. deleitó a la concu-
rrencia con escogidos danzones de s.i 
repertorio, hiendo muy aplaudidos los 
titulados "Airados y alemanes." "Flor 
de Thé" y "Mi mam'i no quiere que 
jo tenpa rovlo." 
Entre las distinguida? damas y da-
mltas que se encontraban efi nues-
tro coliseo recuerdo a las señoras Ma- j 
ría Suárez de I.eal. Marf? Hevla de l 
Suárez. Antonia María de Enrlquez, 
Encamación Medina c'í Mejías, Faus- ' 
tina Cruz de Suáxez. Aurora Valdéa 1 
de Barrera». Antonia Diaz y Enrique- i 
ta Domínguez. 
Señoritas las hennanltas Amparo 
y Piedad .Sufirez. Juana María Jimé- i 
nez. Generosa del Castillo, profesora I 
de- Instrucción Pública de Vereda Xue 
va. Dionisla. Rosita y Caí melina del i 
Castillo. María Cadalzo y María José- i 
fa Barajagtia, profesora» de Instruc- i 
ción Pública del Calabazar de la Ha- ¡ 
batía y del Hospital de Dementes do | 
Cuba Mazorra. Milagro Mejías. Julia ! 
y Cecilia .Suárez. Leonila Muñoz. Ma-
ría Herrera. Rila Pérez, María LuHi ' 
Pérez, Justa Suárez. ÜMlta Alvarez, 
Ramona Alvarez. Enriqueta Morejóíi, | 
enfermera graduada del Hospital nú-
mero Uno de la Habana y la simpá-
tica amigiita Viccntica M. Guzmán 
E l amigo Montes de Oca, a quien 
le agradezco el honor de haber tra-
tado a tantas lindas damltas, al ter-
minarse dicha fiesta levantó su copa 
de "Bombón crema Aldabó," y brin-
dó por toila la concurrencia que e«a 
noche se dió cita en nuestro coliseo 
y -orían las cuatro de la madrugada 
cuando se dió por terminada dicha 
fiesta, habiendo quedado muy agrade-
cido por las atenciones que no tuvo 
tanto las distinguidas damitas como 
cl señor Esteban Delgado, propietario 
v Presidente de dicha «»ocledad. 
E L CORRDSPONSA.L. 
lucido para envida de las otras. 
La Maison de Blanc, liquida unoa 
cuantos vestidos que le resta del 
gran número que trajo no hace mu-
cho para hacer hueco a la serie áe 
Modelos que están al llegar, porque 
la Maison de Blanc. varía -sus exis-
tencias constantemente y no recibe 
más que ropa confecionada en ios 
mejores talleres de París. 
La Maison de Blanc, no hay que 
decirlo a ningxina dama de la* Haba-
na, de las que saben vestir y marcar 
la Moda, está en Obispo 99, teléfono 
A-3238. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R U I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
H O D E T R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- DE 1 A <V -
Asociación del Comercio de 
Ferreterías da la Habana. 
PRESIOEXOIA 
Segunda Convocatoria 
Además de las citaciones persona* 
les enviadas a los domicilios de loa 
señores asociados, tengo el gusto da 
invitarlos, por medio de la presente, 
para la Junta General Reglamenta* 
ria, que tendrá efecto el próximo l u* 
:ie?. día 2 8 de los corrientes, a las 
ocho y media de la noche, en el ' o -
cal social, Acoata, 36. altos; hac ién-
doles presente que. de acuerdo con 
ei articulo 11 del Reglamento, se 
nombra rá en la misma la Comisión 
del "Reparto de la Contr ibución" pa-
ra el año entrante, y se eligirán a loa 
señores que han de formar la Direc-
tiva de la Asociación durante el p r ó -
ximo año social; advtrtléndoles que, 
de acuerdo con el art ículo 13 del Re-
Elamento citado, serán válido» lo* 
acuerdos que se tomen con el n ú m e -
ro óe miembros que concurran. 
José A. Fernández , 
Presidenta. 
4S01 26 f t. 27 m. y 28 t 
Agencia del DIARIO DP! TA i 
MARIXA en Cerro y Jeiaú* del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
'.A 3IARINA. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáíathícl com-
puesto del doctor ROUX. es un gran 
tónico del «razón, suprime la espec-
toración. quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 




Esa es una buena práctica de eco. 
nomía porque quien aprovecha una 
ocasión, economiza y tiene la opoi-
tunidad de adquirir cosas útiles y 
provechosas, a poco precio. Eso pa-
sará a la dama precavida que vaya 
por la Maison de Blanc, donde se es-
tán ofreciendo a precios de ocasión 
unos cuantos vestidos de calle y de 
paseo, trajes llegados de París, con 
otros múltiples modelos, que ya la so-
ciedad habanera ha admirado en fies-
tas y reamiones. porque las aprove-
chadas de los primeros días los han 
Nuestro café se distingue por sa 
fina aroma y exquisito gasto. 
Tenemos Víveres de las 
x ^ - i . y mejores 
.QQ l i a n o 124. 
T e l é f o r \ o 
^ 9 
c 946 £o20 8t8t 
FAGINA GUATEO. Ajuuciv UJCJ L A MARINA FEBRERO 28 DE 191r 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Del Cenlral "Sicorro" 
Tienes entu rostro la blancura de 
ios lirios y de las azucenas, florts 
jue son tus hermanas por el encdn-
o y la dulzura. 
Tienes en tus ojos la infinita c»a-
idad de nuestras auroras. 
. . . Y en el alma tienes todo un 
para el nróv-mo sábado han de rec 




MAKIA R. BLANCO 
po^ma de ternezas, saturado con 
perfume de azucenas y lirios y ba-
fcado con luz de auroras... 
Sean para la bella) danita, pala 
de nuestros salones, mis frases de 
vl-niración y simpatía. 
BAILE 
Para el sábado se encuentra anun-
ciado el grandioso baile que orgáni-
ca la Asociación de Corresponsal 
de tetd Central en el salón "Las Br¡ 
•jas del Oanipo " 
Ha de ser una hermosa fiesta da-
do la activioad y trabajos que vi"-
non realizardo los ê rtimados jóvenes 
fixsé Martínez Izquierde, José lío-
ruerena, y José Montes de Oca 
En los salones de nuestro Coliseo 
; • han de ver muy concurridos por 
timpátiose señoritas de Torriente, 
Jagüey Grande, "Central Socorro" y 
NTavajas. 
Satisfechos deben a estas horas 
encontrarse los organizadores de ŝ-
'.c baile, ?Jit'.i los marcados éxitos q'ie 
I M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultav: de 1 a S. CosunrladA, 
número CO. Teléfono A-4544. 
DR. EMIQUE DEL REY 
Cirujano da la Quinta de Salud 
"JJLA BAISEIAR" 
BJDfermada«le« de seftoraa y 
cirugía en ceneraL Consultas 
de 1 a S. San Nieolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. GAS&RIE60 
Consultas on Obispo, 75, (attoa») 
de 8 » 6. 
Especia'lita en vlaa urinarias 
de la Escuoia de Parlo. Ciruela, 
vías irinariaa, enfermedada* <U 
.'.'íño/as. 
O C U L I S T A S 
OK. A. PORTBOARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Oídos. Con-
sultaa para pobres: ll-OO al 
mes. le 12 a 2. 
Partlcniaree: D* S a 6. 
í-an Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-88417 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compóstela, neq. a Isunparllla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Em er-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mi Y 
NEOSALVARSAN 
CONSm / T A f » DF JO A 19 A M. 
Y DE S A 8 P. M. E N CUBA. 
M ' M E R O 69. ALTOS 
DOCTOR B, OYARZUN 
Jefe de la Clínica d« vené-
reo y siniis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Ultimo procedimiento en Is 
aplicación intravenenosa del 
nuevo SOS por serle*. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, S«. altos. 
1»1 SI e. 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario 
TEIEF0ÜO A-2322. HABANA, 98 
Febrero, 24. I 
E l 24 de febrero. 
Diana Nacional. 
E n las primeras horas de la maña-
na fué tocada por el excelente corne-
ta que presta sus servicios en la Ca-
pitanía de este pueblo. 
Una flamante Bandera de g r a n ta-
maño engalanaba la casa albergue de 
los animosos y bien disciplinados sol-
dados de la Patria. 
Escuelas públicas. 
Como de costumbre, dieron su fies-
tecita las respetables profesoras se-
ñoras Berea. muchas niñas elegante-
mente vestidas concurrieron al sim-
pático acto, las más, discípulas de los 
! colegios o aulas de que son Directo-
. ras y profesoras las expresadas seño-
i ras, hubo dulces para todos los niños, 
se cantó a la l'atria y se izó la ban-
dera. 
Pelea de Gallos. 
Estas no han estado como deseaban 
í o se esperaba que estuviesen, no obs-
1 tante esto puede decirse que fué la 
| única diversión diurna que hubo. 
Ix>s niños en la Valla. 
Es preciso que nuestro Alcalde pon-
ga u ordene que en los días de peleas 
se estacione un vigilante, 
i Ello evitaría que los niños vean las 
VTD » r»ü n TV-* r1» - i n i peleas pues siempre se dan su arte 
GlTIKA LUS M E L E N A . — L cilio U U - . y niaña v encaramándose por los ta-
zabai. Administrador del ' tent ra j blados de la villa disfrutan del beli-
Fajardo," natural de Bibao, hace 35 ' coso espectáculo que en verdad no es 
años se eucuentra en Cuba. En *»• para niños, pues hay qüe ver hasta 
te pueblo es querido de todos pm 
hiis bondades y carácter . Sus em-
pleados lo estiman mucho. 
Desde San Cristobai 
Febrero, 25. 
E l 24 de febrero^ 
La fiesta escolar celebrada ayer en 
este pueblo con motivo de la glorio-
sa fecha del 24 de febrero, a iniciati-
va de los Directores de las Escuelas 
Públicas, ha resultado la más her-
mosa de cuantas se han verificado en 
años anteriores. 
J a m á s ha existido tanto entusiasmo 
entre los alumnos de las Escuelas pa-
ra celebrar una de lasETAOINSTA 
j tes fechas de nuestra Patria. No fal-
tó uno que dejara de concurrir a la 
! cita que hubiera de hacerle el Alaes-
, tro para el día de ayer. 
En la Escuela de varones que d i -
; rige el competente Profesor señor tia-
: bino Labrador, celebróse a las 12 m. 
| la anunciada fiesta, haciendo uso de 
la palabra varios niños que recitaron 
de una manera admirable distintas 
poesías alusivas a la fecha que se con 
! memoraba. 
Hiciéronse también algunos iliálq 
gos que fueron muy aplaudidos 
dónde llega la nerviosidad de la mayo 
ría de los amantes del típico juego. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA V A -
RI X A y anúnciese en el DIARIO T E 
LA M A R I N A . 
LA CASA DE LAS ESPECIALIDADES 
C a A b e j a C u b a n a " 
REINA, 15, TELEFONO A-4385. 
V 
P R O D U C T O S I T A L I A N O S : 
M a c a r r o n e s , s p a g h e t t i , p a s t a s c o r t a d a s , v a -
r i a s c l a s e s y f i g u r a s , p a s t a r e d o n d a , c o m b i -
n a d a c o n c h i l e , q u e s o p a r m e s a n o , s a l c h i c h ó n 
y s a l c h i c h a s . 
• 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , D E M E S A , A U T E N T I -
C O S : R i o j a f i n o , A i e l l a , R u e d a y C h i c í a n a j s e 
g a r a n t i z a s u p u r e z a y s u p e r i o r c a l i d a d . 
• 
O S T I O N E S f r e s c o s , d e S a g u a , s e r e c i b e n 
t o d o s l o s d í a s , r a s p a d u r a F l o r d e l a E s p e -
r a n z a , e n t a b l e t a s y t o r r e c i t a s . 
• 
S u r t a s u d e s p e n s a c o n l o s v í v e r e s d e * ' L A 
A B E J A C U B A N A " , s o n l o s m e j o r e s , y a l o s 
p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
PIDAN E L C A T A L O G O D E L MES ENTRANTE 
c 1124 3t-28 
L G O I D 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
LOS INTERCOLEGIALES 
I n j u s t i c i a 
profesor señor Labrador explicó a los 
niños lo que significa para la l ' a - ' 
t r ia el día 24 de febrero, extendién-
dose en otras consideraciones de or- i 
den patriótico. 
La Directora de la Escuela de n i -
ñas, señora Pilar Hernández, hizo una | 
gran preparación de las niñas m&s i 
aventajadas de las Aulas de su dlrec- 1 
ción, organizando una especie de Sec 
ción de Declamación. 
E l Teatro de la Sociedad La Ter-1 
tulla, de este pueblo, fué escogido co ' 
mo lugar apropiado para que las n i - l 
ñas que habían de tomar prte t n la» l 
fiestas, pudieran desempeñar su co-
metido con mayor luciminto. 
La una de la tarde señalaban los 
Desde la fundación del Campeona-; 
to Intercolegial en Cubr.. jamás se| 
cometieron tantos errores como en el i 
¿ j que actualmente se está celebrando. ; 
La Liga que este año está funcio-
nando, salvo su Secretario el joven 
Ramón de Diego, está integrada por 
personas que son acérr imas partida-
rias de determinado team. 
Motivo el mencionado por lo que 
están a favor de dicho club y por 
ello no hay ni puede háber manera ¿¿ 
de que resulte champion en este 
campeonato otro club, que el patro-
cinado en el terreno y en las jun-
tas. 
Al empezar este año la contienda; 
"sallista". 
Estamos de conformidad con 
decisión, pues ella se arregla 
que marcan las reglas del base 
pero no estamos conformes conque 
se haga alarde de mucha energía en 
un caso y en otro no. 
Prueba de ello lo tenemos en que 
hasta el presente en todos los jue-
gos efectuados el público se ha in-
troducido en el terreno y nunca el 
umpire tomó una resolución tan gran 
de y espontánea como la de antier 
a pesar de emplearse en la mayoría 
de las veces no un minuto sino quin 
Unión Hacino Club 
i El distinguido caballero don Fran 
esta! cisco Martínez, Secretario de la so-
a j0 |c¡edad Deportiva "Unión Racing3' nos 
ball ' onvía la siguiente carta: e í  l  
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que la Junta Directiva del 
"Unión Racing Club", en Sesión ce-
lebrada el día 21 del actual, acordó 
suprimir la Sección de Baae hall por 
convenir as í a los Intereses de la 
Sociedad. 
Por consecuencia ruego a usted 
publique en sus bien leídas crónicas 
Esto da una prueba evidente deique ningi-m "Team" podrá en lo su-
que el umpire quiso darle el ^egoj cesivo jusar con e] nombre de .<Irnl6n 
al "De la Salle". | Racing Club", ni usar particulannen. 
Si fuera enérgico lo mismo un d í a ' t e uniformes o insignias de esta So-
intercolegial vimos por el 
mino que se seguía. 
Xos disponíamos a hacerle la cam 
mal ca-'I116 ot-ro 110 serviría de juez en jue-jeiedad. 
gos donde se comienza burlando las, 
reglas del base ball, toda vez que| 
^d. una ue ia Larae senaiauan ios t • *- " - - , „ _ i i 
relojes, cuando los salones del Teatro' Pana que se merecía cuando a b a t i d o - ' " ^ 6 el principio cíe ios juegos vi estaban repletos. Un público numero- i namos la Idea 
sísimo invadía el local. Había verda- [ se nos aseguró 
dero interés en presenciar los traba-
jos de la improvisada Seción Infan-
ti l de Declamación organizada hábi l-
mente por la señora Pilar Hernández 
de Puentes, competente Directora de 
la Escuela de niñas. 
L a primera parte dió principio co-
mo ¿igue: 
Discurso por la niña Eugenia Da-
rías con relación a la fecha que se 
festejaba. F u é muy aplaudida. 
Las niñas Virginia del Valle y Be-
nigna Blanco, hicieron el bonito Diá-1 
j logo aL Caridad, las que fueron cele- i 
bradas por la concurrencia. 
seguida por lo que 
que bien pronto se 
p o n d r á todo en orden, pues lo que 
resultaba que las personas que Inte-
graban la Liga aun no estaban todo 
lo prácticas que se necesitaba para 
público se lanza al t rreno y nunca1 
sacó el reloj para contar el tiempo 
reglamentado y dar el juego al club 
visitador. 
¡Oh umpire Marrero! 
Nosotros haciéndOno1? eco de las 
De usted atentamente, 
Franc'sco Martín, 
Secretario. 
Febrero 2̂ . 1916. 
en un todo estaban fuera de los es 
tatutos (¡ue se rige la Liga. 
Pero nada ha cambiado. 
Nuestra respetable Liga Tntercole-
, gia.1 debido—como dijimos en nues-
La niña Virginia del Valle recito l tra edición de aver—a la pasividad 
la poesía La Escuela, habiendo que- de su Presidenfp ha puesto el ' 
dado admirable. 
L&a alumnas Ucresa González y 
Leopoldina Lemus, representaron el 
diálogo El 24 de Febrero, con gran 
maña, el público las aplaudía ince-
santemente. 
La poesía La Muñeca fué recitada 
por la monísima niña Mercedes Za-
ranz, que fué muy celebrada. 
Un bonito Diálogo fué el que re-
presentaron las n iñas Esthor Domín 
guez y Gloria González. 
La niña Teresa González, recitó la 
poesía la Bandera Cubana, que reci-
bió prolongados aplausos. 
La segunda parte del programa fué 
admirable. He aquí sus números. 
• Comedia "Virtudes" 
por las aventajad 
macho, oila M . N 
ga, María Luisa 
lio y Fidela Blanco. 
E l Monólogo "En Vísperas de Bo-
da," ejecutado por la señorita Ame-
rica Camacho, con el estilo y gracia 
con que fué desarrollado por tan cul-
1 ta Joven, hizo que el público la inte 
impedir loa escandalosos fraudes que protestas justificadísimas de los fans,! 
cristalizaban. Uno de ellos, tal vezIno Soio criticamos como se debe la 
que influyó en gran escala a que el | conducta del umpire sino que le ro- | 
champion se» encuentre tan maleadoj gamo3 renuncie al cargo que desem-
fué la admisión de jugadores ^uelpega 
Sí. los fanáticos todos se lo ^gra-| 
decerán . 
Ahora toca a la Liga. 
¿Por qué permite que contra la | 
voluntad de dos club, es té un umpi-; 
re que no cumple con su deber? 
El Clismpion de 1916 





C o b r a r e l C h c k 
y comprar SYRGOSOL, es lo que hacen 
los buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
J S Y R G 0 S 0 L - - CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLEShAS NI PRIVACIONES. 
Usando "Syrgosor no se falta a la 
oficina ni un solo día. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
V. C. H. O. A. E. 
pre-
mio en tales condiciones que esta-
mos seguros que de no ponerle un 
pronto remedio, te rminará bochorno-
samente, en no muy lejano dí i 
Y su caída ha de ser morlal . 
De suceder no volverá a existir en 
Cuba por largos años otro campeona-
to de esta índole. 
Por lo tanto hay que evitar cueste 
lo oue cueste. 
¿Y esto cómo se consigue? 
Pues sencillamente con ser enérsri-
ca la Liga para con todos y dejar 
sus preferencias a un l a i o . . 
Empezando ñor llamarle la atención 
Petwav 





Y también nsar de ellas contra un 
solo team de los tres que componen ^ 
el premio. 
Así es como puede evitarse que 
caiga al abismo ekCampeonato. que| 
solo se encuentra a una pulgada dei 
¿Por qué no dió por admitida 1 
protesta del 'N'ewton' referente a que! Barber 3b. 
J . Calvo no podía jugar? | Mc Adoo 1 
Pero no; 'a Liga no es la culpa-1 Bauman 21 
ble. • ,roster P 
El Presidente "solo" no admitió i a | ^ i c k w a r e 
protesta cuamío "La Liga" es la qiiej 'mtaipa 
la puede adrpitir o no. 
Por lo tanto se comet ió un verda-
dero crimen con el "Newton". 
Además su protesta es tá bien jus-
tificada. 
Protes tó un juego por tomar par-
te en .T. Calvo, que hace próxi-
mamente dos meses llegó de los Es-
por lo tanto "no era 
tel "Dft la Salle" des-
Octubre, que marcaba 




Two base hits: Torriente, Méndez, 
Petway, 
Stolen bases: Foster, G. González 
Hernández y Chacón. 
Sacriflce hita: Chacón. 
Double plays: Bauman a Lloyd a 
Mc Adoo, Chacón a Hernández. 
Strnck out:, por Campos 1 por Wlck 
waro 2. 
Bases por bolas, Campos 1, Fos-
ter 3. 
Balk. Foster 1. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat . 
Tiempo 1 hora 50 minutos. 
Scorer: H , Franquiz. 
.38 2 12 24 19 1 
A L:\IKXUARES 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón ss . 
M. Cueto 3b 
G González 
C. Torfiente 
.T. M.'nder If 
P. Herrera 2 
T. Campos p 
; rrumpiera a cada instante con estruen 
idosos aplausos. América, muy joven ' deSapareCer para 
i todavía, con BU gran inteligencia y su ^ no 86 crea c,ue '0 (iecimos 
mímica exquisita .empieza a brillar1 sotros 
Con todo esto ¿mié podemos decir H . Hidalgo rf . 
de este Camoeonato Intercolegial? ! D. Hernández Ib 
La hora de la salida del DI ARTO | 
se acerca y además no liirponcmos dei 
¡mucho espacio, motivos estos que nos| 
no-i obligan a dejar para otra ocasión; 










M O Y 
E¡ra A l m e n d ü & r e s P a r k > 
'San Frascisco'' 
se en el momento oportuno y que die 
ra el resultado que todos los que lo 
sabíamos ,esperábamos: desplegarse 
en el aire, al entrar el nuevo día, a 
los acordes del Himno Cubano. 
Hablar de la orauesta, es cosa ya 
bien conocida. Rogelio Barba y toda 
su "trouppe" ejecutaron un programa 
bien combinado, y muchas de sus pie-
zas fueron repetidas, siéndolo tres 
veces un precioso Vals que estrenó 
esa noche. 
La concurrencia, selecta, selectísi-
ma toda, pero mi infiel memoria na. 
, me permite recordar ahora, para traer 
j los aquí, todos los nombres de tantas 
| bonitas como habal. 
Ale l imitaré solamente, y siempre 
• con el perdón por las omisiones, qu» 
¡ serán muchas, a consignar aquí los de 
: aquellas que recuerdo y son tan lin-
: das como Nena Hevia, Leonorcita de 
I la Pezuela, Bebita Armand, Esther 
Gil , María Antonia y Blanca ROM* 
• aldívar, María Teresa Abolla, Carmen 
( Andrade, Amparito aVldéa Rodríguez 
1 Graciela aVldés, Otilia y Carmelina 
, O'Reilly, Hortensia, Lulú, Marpot y 
I Elena Riera, Angelina y Belén Cha-
I pie, Ninl Quintana, Ana Alaría Jor-
ge, María Martí . María Matas, Blanca 
Jiménez, Ana María, Isabel y Eva 
Arreche, Americana y Corlna Álvarea 
y Jas s impát icas hermanitas Rodrí-
| guez. 
Mención aparte para quien coma 
Esta tarde juegan 
y "Habana". 
Los 'yonis" que no pueden ver con j Muría Luisa Martínez es la expresión 
buenos ojos a los habanlstas por de lo bello. Lucía esa noche encantA-
aquello de la cal, t r a t a r á n de arro- | do5.a-
liarlos, logrando con ello que sus so-
cios los azules aseguren con más 
Totales 32 8 12 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
como astro de primera magnitud en! Lo demuestran los hechos srcedi- ,„ fo.m(nor../«a («tá cometiendo la L i - „ 
la vula de arte. Es un ejemplar a! dos en la tarde de antier en la no- X\ ^ T ^ w i a l COmC 1 San F 
:i^en ' a . ^ a t u ^ eza h,a dotdo de ese; vena entrada del match "De la Sa- ^ J ^ ^ Í S ' ' Alnien don especial 
el art€ 
obliga 
Ella sería un tesoro en 
el arte teatral. Esto es lo primero que i 'T .1 
r nníon io „ ™ , a h o r a pensar quien la vea apare 
• cer en el escenario derramando gra 
llc"-i"Instituto" y los cuales vamos 
a narrar para que se vea co-
mo se trata de favorecer a determi-
cia~ **** nado club con perjuicio de los de-
La Comedia titulada La Muñeca fué má«. 
^ n ^ ^ hábi lmente por las n i - 1 Comenzaremos, 
ñas Amparo. Servanda y Ramona Me1 \ \ nrincioiar el 
néndez, Lidia Martínez. María Kuire-
nía Darlas, Ofelia Suárez. Concepción 




Tuerza la victoria de la Serie. 
¡Pobi'e Habana y sin tener a 
mero! 
Otro también para una delicada y 
graciosa figurita. Angélica Bedr i ña-
ña, que al igual de siempre, lucía ele-
Pal-
N o t e s d e l C e r r o 
100 000 001—2 .Febrero. 25 
104 021 OOx—81 
H E R R E R O . 




olub! TOMA DE POSESION club "sallista" 
Casanova, Esperanza Rodríguez,KHor el "Instituto", el score'marcaba 11 
tensia y Adolfina Camacho, María Te- P01" uueve carreras, a favor de este 
resa San Juan y Alejandrina Ramí-1 último team, 
reí . 
c a ^ o ^ F v L Í f i i ^ r í f de la Muf,e- ma tu turno al bat- El público se cfosí E ^ n « e l i n a Alfonso, muy gra- aglomera Junto a la primera base y 
Comedia La Hechicera, por las n i - arina Un Rran escándaJ0- Los Players 
fias América, Onelia, Hortensia y ^ "Instituto" con motivo para ello 
Adolfina Camacho. María Euprenia.: se Ponen nerviosos. El manager de 7 " - tora6 ^ pUesto 
Darías, Ofelia Suárez. Lidia Martínez, las "cotorras" pide al umpire tlempo; C 
oncepc.ón Casanova. Zoila María aN- para desalojar el terreno, pero e1 se-
varrete. América Flallo. María Luisa fior umpire no hace caso alguno. El 
Ramírez. María Viera. Alejandrina 
Teresa San Juan. Ramón Menéndez 
y Esperanza Rodríguez. Todas muv ce 
lebradas y aplaudidas por el público. 
Con este úl t imo número quedó ter-
minado el programa de la fiesta es-
colar de la Escuela de Niñas de este 
pueblo, y como consecuencia del t r lun 
fo alcanzado por la Directora, señora 
Pilar Hemíindez de Fuentes, hago lie 
gar hasta ella mi felicitación por su 
muy acertada iniciativa. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál ee ei periódico de na* 
yor dreaUcion? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
En la noche de ayer y en los sun-
tuosos salones del Centro Asturiano, 
primer bateador j^edadUta" to,Se cei6bró el acto de la toma de po-
sesión de la nueva directiva que ha 
de regir los destinos del "Anti l la B . 
B Cl". durante 1916-17. 
En medio de un gran entusiasmo 
y fueron 
frenéticamente aclamados. 
Entre la inmensa concurrencia que 
presenció el acto se les sirvió un 
F. 
Anuncios en perió-
dicos y revi»tas. Di -
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA ropit ira a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
K l baile del Liceo. 
Estaba previsto. Resultó como se 
esperaba: un baile en que hubo de-
rroche de entusiasmo y animación, 
hasta que la orquesta ejecutó las úl-
timas notas. 
Todavía vibran éstas en los salones 
de nuestro Liceo, y muchos recorda-
mos, al hablar de este baile, lo ele 
¡ gante "toilette." 
| Y solo falta esperar el daí 4 de mai 
i zo para ver de nuevo los salones del 
| Liceo, ofreciendo tan bello aspecto 
j como cl miércoles, día ese en que «o 
i celebra el primer baile de disfraz del 
Liceo, por lo que resul tará a no du-
darlo .tan bonito como este. 
Y con mi felicitación a toda su di-
j rectiva. vaya un aplauso por el celo y 
i la disciplina en sus respectivos car-
' gos. 
B0da. 
Fijada hay una para el domingo en 
' la Iglesia de San Nicolás. 
Será a las nueve de la noche, y son 
los contrayentes, amigos de mucha 
: estimación en nuestro "faubourg." 
La espiritual Otilia Torres, que uní 
! r á sus destinos a los del Joven Augus 
to Herrera, ante el altar mayor y ofl-
gante, lo bonito y lo alegre que esta-i ciando el cura párroco de'esa lgle-
"De la Salle" ayudado por el públl- : JTh 
co logra anotar las carreras que le 
hacían falta para empatar. 
En esas condiciones el match, el 
umpire accede a las indicaciones del 
Los disensos estuvieron a cargo 
del Presidente Salvador Rlvas y R. 
de Diego, delegado. 
A l rededor de una elegante mesa 
manager del Instituto (véase que ncontraban los giguienteS señores, 
el umpire parece esperaba que se em, Salvador R;vas> Armando Bermú-
paura el juego para acceder a la • Manuel Mas Mamiel B CariCÍo. 
razonada petición del team "Insütu- ped-ro FrucU]0S0 Ramón de la Vega. 
Aurelio Martínez. Justo Segido. Lu -
Juga^ore6lc.ano Fernández> Ernesto Valdés. To-
ni¿s Ledón. Alberto Carbonell. Ma-
nuel Martínez. Armando García. Jla 
m m en tiiPdircA 
en todas cantidades, ni tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va, encina de MIGtEX' F , MAR-
Q L E Z . Cuhn, 32: de 1 a 5. 
El mejor aperitiva de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s i 
metiendo hacerlo, al reseñar esta t>o-
da en la correspondencia oportuna, 
y de la cual serA tema preferente. 
E L CORRESPONSAL. 
Agencia del DIARJO D E I-A 
MARINA en Cerro v Jasús del 




Se acuerda oue varios 
?bispado? despejen el terreno del pú-I 
blico. pues a ellos correspondía por' 
ser bome club. 
Cuando se estaba logrando esto, el 
umpire saca el reloj y marca el tiem 
po que pasa s'n que el "Instituto" 
acuda al juego. 
Vence el plazo j el umpire de-
clara el juego forfeited a favor del 
món de Diego del "Heraldo de Cuba", 
y nuestro repór te r sportivo Benjamín 
Herrero. 
Una vez más enviamos a la nueva 
directiva "antillana" nuestra felicita-
ción más sincera. 




I Incontables parejitas, todas llenas," XQ menciono aquí los padrinos 
de vida y amor, embellecían esa no -1 testigos, por no serme conocidos 1 
|che sus espaciosos salones, poseídas; nombreg de ios que han d» «""-lo ni 
todas también, de lo mucho que allí se 
divert ir ían, al contacto continuo de 
nuestra elegante y alegre juventud. 
Bello el baile en todas sus partes y | 
, bello también el conjunto de tan l in . | 
i das y graciosas baiadoras como allí I 
había . 
Las prinsipales de nuestro "cuar-j 
i t ie r ." e Innumerables de la Habana y i 
j sus alrededores, luciendo sus mejores 
trajes, esparciendo delicados perfumes! 
que embriagaban al m á s insensible de 
os que allí nos encontrábamos. 
Y para complemento de lo que fué. 
hubo una nota que sobresalió a todo " 
lo que en sí ha resultado éste suntuo- Son penosas las almorranes, pero 
so ( l lamémosle asi.) baile. ¡se curan. ¿Con qué? Con los suposi-
Nota de la que no se enteró n i n - 1 torios flamel. Estos demuestran s'J 
guno de los que allí había, hasta nue | eficacia desde que se empiezo a ha-
a la hora debida no se le dió cumplí-1 oer us;> ^ ellos En seguida baja i» 
Y f u é a las doce de la noche; cuan ^ ^ í r ? ^ ^ d0l0r ̂  ^ 
do las estridentes sirenas, los pitos lcruel dolencia produce. 
> los tradicionales disparos al aire, j Los supositonos Lamel dan bueno» 
anunciaban la entrada del nuevo día; i resultados contra t:<ias las demás 
gloriosa fecha del 24 de Febrero.' alecciones del recto, 
cuando la orquesta dejó oir las t im-
bradas mt i i s del Himno l ia jamés . en 
S o n p e n o s a s p e r o se c u r a n 
cuyos momentos, el Presidente, el que 
rido Pedrito, desplegó en el aire una 
Los supositorios flamel tienen I3 
ventaja de que el mismo «nfenno ^c 
los puele aplicar, sin necesidad 
A O TI i ^ L ó 
I I I C U l i d I . - . ! • 
hermosa bandera cubana que había \ ̂ J"? auxmo. 
do colocada en el techo, y a la cual sei Venta: en drognei 
a tó un fino cordón para de él servir-1 acreditadas. 
F E B R E R O 28 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Cl í íCO. 
FDcaütados k haber nacido, porque toffianm.-. 
H A B A N E R A S 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s 
L i q u i d a c i ó n q u e c o m p r e n d e u n a s e r i e t a n e x t e n s a c o m o 
s e l e c t a e i n t e r e s a n t e . — T e l a s t o d a s m u y p r e c i o s a s , a 
c u a l m á s b o n i t a , a c u a l m á s e s c o g i d a : : : 
O f r e c e m o s a V d . L A M E J O R O C A S I O N P A R A C O M -
P R A R S E D A S a p r e c i o s q u e , p o r l:> r e d u c i d o s , p a r e -
c e r á n i n v e r o s í m i l e s . -
A l m a c é n e s e l e E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . :: G a J i a n o y S a n R a f a e l . 
GJlMiSüS BliENiS 
j A precios razonables, en " E l Pa?a-
i je." Zulueta, 32. entre Teni.nte Rsv 
j y Obrapla. 
—Por el año 18^8 o 99 lo envié a 
la Exposioión internacional, en 3a 
que me propusieron para el premio 
de honor, que no me dieron por ha-
bérseme concedido ya en años ante-
riores, y no darlo más yue una vez 
E s p e c t á c u l o s 
N'ACIU.VAI — Mañana, marteí 






C 1008 2t-2f. 
A n o c h e e n M i r a m a r E L UNIFORME D E LOS GUARDA-P A R Q U E S . 
•luy animado, muy favorecido. 
Y así como Miramar. en punto 
mcurr^ncia y animación estuve el 
acht Club fespués de las. enrreras. 
Se ha dicho que con el de av^r qu-j-
iban cerrados los domingos de la 
¡niporada que con carácter extraor-
iiiario ha venido sosteniéndose en 
i elegante .-ociedad de la playa. 
No lo sé. 
Pero ê  d? suponer que prorrogán-
jse hasta Abril las carreras no h: 
rayón 
V:irht 
i tives de todos los años, que 
a t ce'ebración el 7 de Marzo. 
Martes de Carnaval. 
Y a lo ven ustedes. 
Queda anunciada una fiesta más 
on el cap'tulo de las grandes que -is-
lán dispuestas para el mes aue se 
avecina. 
Ese baile veneciano de Miramar es 
to 'a una promesa de alegría. 
Así también el baile rojo de' Coun-
try Club, del que tengo las mejeroá 
y más gratas nuevas, y esos bailes 
tendr4: Desd« el dia 24 de Febrero, visten 
! el ordenado uniforme los vigilantes 
de los Parques Públicos. Es esta 
B E B A M O S B U E N A A G U A 
E s la recomendación más provecho- í La Sanidad ha hecho sien.pre 
a cada artista. Entonces él lo ad- i ción extraordinaria 
quirió. ordenando, fuera depositado los Excelentísimos señores don Al-
en la Galería Nacional. de Marláie^ui. Mtotetw de Ks-
F I VJPRrVTO A l P M A V Y MORF. ' Pa^a > don -Mcolá^ ^nero. nuestro 
E L E J E R C E A L ^ I A N ^ MORE- , auei.ido Director a h.r.eflcio 
-Nt.>U tAKt«J>t>KU i table tenor c?pañol. Andrés 
—¿Qué otras impresiones tiene US-; Toman parte en la fiesta 
ted de Alemania? Galli-Curci, Tina Poli Kanci 
—Son muchas, y muv agradables. Ros-?, Regina Alva.-ez. el i 
Pero permítanme que les cuente tan1 tenor Hipólito Lázaro v \ 
sólo uno de los episodios de mis via- ^ ••E, ".;ro, del SoX 7 • , r , -j oe Guzman • jes, pues basta para dâ - una idea de 
; lo mucho que se nos quiere a los que 
i hemos nacido bajo el sol de España. 
Después de ver ai Kaiser, en 1903. \ 
i fui a Magdeburgo, con objeto de bar-
nizar el retrato que yo había hecho: 
i de su coronel honorario. 
Me acompañaba mi hijo Pepe, que 
"El bueno 
P A Y R E T . — "Los patos de la Flo-
rida" y " E l país de las botellas." 
MARTI.— Hoy. lunes, "Los cade-
tes de la Reina." "PaMor y Borrego" 
y "De padre y muy señor mío." 
una medida plausible que servirá pa- * se Puede hacer: W 1 * * n ° , be-
pa'-a .suprimir esas tardes del , ,. , 
Club, consagradas va, de do-|<fl O M » * Espano, llamados a ser 
en domingo, por su* invariabl'- cl ^acontecuniento del Carnaval. 
to Las grandes fiestas, laL que es-
ó aver en aquellos salones, pe- itán soJbr- . * taPe]e' constituven el 
te^na dominante de las conversacio-
bo agua buena, es decir agua filtra-
da, limpia de gérmenes, de suciedades 
y de microbios se envenena mate-
rialmente, porque el agua siempie 
lleva consigo elementos extraños y 
muy perjudiciales. 
Para filtrar el agua debidamente 
tan aplnudida como siempre, | 
í e s . 
E n la verbena del Tennis, la no-
che de mañana, ©stá fija la atención 
de todo el eran mundo. 
Qué animación ha despertado I 
U pareja Pené et Laur<ttc, ouyo re-
pe'-torio parece haberse enriquécelo 
cen nueves números. 
Pareja muy simpátic.".. 
Tan dí gante el dancor como airo-
ea. esbelta y gentilísima &u compa-
ñera. 
Admirables los dos, en realidad, 
por el arte, elegancia, y distinción de I v n jubileo. 
6;is bailes. Desde que corrió ia noticia de ha-
Mauric* lo decía. I b^r llegado las telas propias para 
Y aquella Mi^s Walton, de la que j esos grandes bailes al Encanto no-
no podríamos olvidarnos fác^lmento, | tase una afluencia extraordinaria de 
era la primefa en hablar con emro-I fa nillas en los flamantes almacenas 
mío do la pareja de baile que se ha de GaHar.o y San Rafael. 
ra distinguir a bs encurgados de ese 
servicio público, a quienes con fre-
cuencia se dirigen los visitantes de 
los paseos para pedirles informes o 
datos sobre los mismos o para ha-
cerles alguna indicación relacionada 
con la vigilancia que ejercen. 
Los nuevos uniformes sen senci-
llos y apropiados, destacándobe bien 
el distintivo de los Guarda Parques I 
que serán prontamente reconocidos j 
por todos los que visitan nuestros 
paseos y deseen hacerle alguna l n - | |os artistas de mi adorada España, ¡ e s extraño; n 
dlcación a erto? vigilantes. Cuando murió la madre de doña Cris-
T̂ a excelente iniciativa de dotar de i t { aeñora se encontró en Viena 
uniforme a los Guarda Parques, es de c¿n ej Emperador. Nuevamente tuvo 
entonces contaba unos diez años. Pre. 
j sentóme al coronel y me invitó a co-
re- i mer en el Casino Militar, 
por. • En el salón de fiestas me tenían 
.-a™ preparado, no una comida, sino un 
que no otra cosa significa que re™" 1 banquete, al que asistió la oficialidad 
nocer sus muchas bondades y proc'a- j 
comendación del filtro Fuiper. 
marlas en certificados expedidos al 
efecto. | 
E l filtro Fuiper libra al agua de 
toda clase de microbios, de los peli-
se necesita tener un filtro Fuiper, I gros que entraña beber agua sucia, 
que se adquiere en el palacio de cris : porque no otra cosa es el agua tal 
tal, teniente rey y cuba, teléfono A ¡ cual sale de les cañerías y de todo 
2982, donde hay "siempre un comple- servicio, ya sea de pozo, algibe o tan-
to surtido de filtros Fuiper. 'que. •• - ^—*^ 
encontraba ante una 
e todo el regimiento. 
Al penetrar en el salón, la banda 
entonó la Marcha Real española; yo 
estaba conmovido; mi hijo lloraba. E l 
recuerdo de la Patria pasaba por no-
sotros como una bella y ensoñadora 
imagen. 
Supieron que yo era de Málaga, y 
al terminar el banquete brindamoB con 
vino de mi tiera y amenizaron la fies-
te con unas malagueñas, que ejecutó 
la banda de] regimiento, 
de las más grandes majesUdes de la i Despii^g de los brindis volvióse a 
tierra. | | entonar la Marcha Real, dando los 
Guillermo H es más bien bajo de j oficiales varios burras. E l acto re-
su a< tivo y competente Jafe don José í ocaSjón el Kaiser de elogiar mi obra., cuerpo que alto; tiene una expresión i BUlti¿ connlovedoT en extremo 
s • Vidal, que tan celosamente atiende el j j ^ g ^ el ¿e enCargar a esa seño-[ dulce y enérgica a la vez; ojos azu-tifndas. las casas de modas nuestros 
comercios todos. 
Se ve convertido E l Encanto en 
importante servicio a su cargo. 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Cerro y Jasús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 1 
ra que sí yo volvía alguna vez a Ber-1 les. color moreno. Una cicatriz horl. 
lin tendría mucho gusto en que fuera j zontal noté que tenía en el carrillo 
derecho, y que. por cierto, no he vis-
TEATRO COMEDIA.— Coir.pañ'a 
cómico-dramática. Esta noche se pon-
drá en escena la graciosa comedia 
"El crimen de la calle de Legani-
tos." 
TEATRO APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santo.4 Suárez. Funolón diaria, 
los domingos matinée. Grandes es-
trenos diarios. 
í»OR LOS CINHES 
FORXOS.— En primera y terce-
ra tandas "El pequero Tedy" v en 
segunda " E l correo de Gabinete." 
NUEVA 
peraclón" 
I N G L A T E R R A . — "Deses-
y "La joya fatal." 
fado del público de Miramar to-
(:. las simpatías. 
• Atemaban anoche con lo^ bailes 
d'1 LauríMte et Pepé, on pleno jar-
dín, las audiciones d© la orquesta 
a»;ioricana, esto es, la barda Clei, 
sitmpre tan aplaudida. 
No quedó cri todo el alegre gardi'n 
un solo pailco vacío. 
Ni aun alrcdodor del rink veíase 
alguna mesita disponible. 
Un Heno completo. 
Acá y allá, entre el concurso, acer-
té a ver muchas y muy distinguidas 
da.uas. 
Tres tan bellas como Risita Ca 
daval de Rayneri, Edelmira Ventosa 
de Pereda y Teté Robelin de Torrut-
! a. 
Julia Tómente de Montalvo, Tu 
la Torralhas de Bosque y María An-
toi ia Mala de Adams entre rn,gru-
po de señoras distinguidas 
V tan en i.a ntad o i-a siempre, Her-
miaia Dolz de Alvarado, que re-
citaba cntr? el grupo de un palqv.ito 
* ii pelite diner que presidía olla gra 
cioramente. 
Señoritas "n grupo simpático que 
formaban María Amelia Reyes C.a-
v ián. Conchita Bosque, María Anto 
nia Aihims, .'Jei-tha Gutiéirez, Alina 
relentes, Sarita Gutiérrez y la ado-
rable Jultta Montalvo. 
Las señotttas Truffin, las dos in-
Lcresantes hormanas Matilde y Regi-
na, en los primeros palquitos tK* 
B }.r.'!":í-i aita. donde siempre, en 
Uu1 grfiiK.es veladas de Miramar. 
Y una fiííL.rita todo espiritualidad, 
|nii^za y (iistinrion. 
{Cuál otra que Diana Adams? 
: Lindísima! 
En el lienzo cinnnatográfico do 
Miramar apareció anoche la noticia 
p la que os ya una fiesta ti adicio-
nal on el favorito jardín del Malecón. 
!Jn baile veneciano, con los atrae-
c o n . . . 
LA P R I M E R A PLANA 
No falta '-ulí nada. 
Ni en géneros, como las cretona? ( 
d'" estilos Pcmpadour y Watteau, ni 
e» vestido^ para las más suntuosas ; K D,' 
fiestas. . i . . . 
Es lo del día. ' ":o con ^ran carino y que se mos 
• * * ; tró deferentísimo con nosotro/s, em-
De vue:ta. i pieza nuestro interrogatorio. 
Se espera hoy al señor Maximino E L ARTISTA, E N A L E M A N I A 
Femánde;: Sanfeliz con su distinguí- —¿Ha estado usted en Alemania? 
da esposa de regreso del viaje que j —Hace diez y ocho año» estuve por 
i mprendieron a Nueva York última- ' vez primera en Berlín. Mi viaje fué 
I a visitarle. 
Llegó ia ocasión. YT apenas puse 
- I el pie en la ciudad de Postdam, me 
I | enteré de que allí se encontraba e'. 
Conde de Holdenburg, mayordomo 
mayor de S. M. L 
Con un cónsul amigo mío fui a vi-
sitarle, en objeto de solicitar la au- . 
diencla del Soberano. E l mayordo-1 han llevado a las Exposiciones del 
mo me preguntó los días que habría ¡ j ^ e r i o . En especial encomió mis 
de permanecer en Berlín, pues al día I CUadros. Me hizo un encargo: el de 
. ¡ siguiente no me podría recibir por ha 1 qUe rontlnuin* pintando cuadros de 
cer la primera Comunión uno de los j ]a Historia de España, que era la más 
hijos de Guillermo I I . Marché a ^g lor iosa del mundo 
No pasó un día, 
to en ninguno de los retratos suyos. 
E L K A I S E R Y ESPAÑA 
— ¿ D e qué habló usted con Su Ma-
jestad Imperial? 
—.Hablamos del arte, de la pintura 
española. Está enterado de todos los 
cuadros que nuestros compatriotas 
el 
r.iopte. 
Vienen tan queridos amigos en 
vapor de la Florida. 
:Llegutn con toda felicidad! 
* • * * 
l>a boda de esta noche. 
E s la de la be Ha señorita Noernl 
González del Real y el distinguido 
íoven Gustavo Bernard en el templo 
do la Caridad. 
Hora: las nueve y media 
Enrique P O N T A N I L L 8 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tone-
inos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SI RTIDO D E A C E R I N A S . 
"LA CASA OUiNTANr 
Gallano, 76. Teléfono V-42M. 
"Mantones de Manila" 
motivado por la enfermedad de una 
hija mía. La llevaba a una Clínica 
afamada, con la esperanza de que en 
ella hallaría remedio a su quebran-
tada salud. 
Después he viajado mucho por esa 
nación. Raro ha sido el año en que 
no haya pisado su suelo, y en todos 
mis viajes he contemplado maravl 
lias, no tan sólo en la especialidad 
que cultivo, sino en todos los órdenes 
de la cultura. 
E L K A I S E R Y E L ARTISTA 
—¿Conoce al Empeador Guiller-
mo? 
— E n el año 1903 recibióme en au-
capital pruBi?na. o
cuando en el hotel donde me hospe-
daba, se me entregó la invitación pa-
ra Ir al Palacio Imperial y ser en él 
recibido por el Emperador. 
A mi llegada a una de las puertas 
de la regla morada, un guardia mu-
nicipal la franqueó, después de ha-
berle presentado el volante. 
Me acompañó por una serie de ga-
lerías, hasta penetrar en los salones, 
puya decoración no podía ser más sen 
cilla: había cuadros con modelos de 
acorazados, y en las fundas de unas 
banderas, estampada la cruz de Hie-
rro. 
Por ninguna parte vi criados. Pa-
rece impropio, pues eso no ocurre ni 
Tengo ganas—me dijo—de visitar 
la nación española para contemplar 
sus bellezas, para admirar la Alham-
bra eranadina. los monumentos de 
Toledo, el Monasterio de E l Escorial. 
Iq hermosa Sevilla V el sepulcro de 
Santiago do Compostela. 
Ha estudiado J conoce muy bien a 
lop pintores y artistas esoañoles. 
A mí mo manifestó que se dlstin-
gin;m mis obras por e1 realismo.^ 
Le dije n"e cuando ouería in^pirar-
mr- en un asunto, tomaba entren yen. 
do a los lugares más a propósito para 
la escena qu^ había de pintar. 
L * conté cuando pinté ral cuadro 
"Una aventura de Gil B'as." que ó! 
me habíq comprado, y qu» representa 
diencia, y bien sabe Dios que los mo-
mentos que pasé ante el Soberano no i breve momento, puesto que el 
se borrarán de mi memoria mientras 
viva. 
—¿Qué motivó su visita? 
—Les diré a ustedes: Don Alfonso 
me hizo un encargo: el de pintar su 
retrato, para el regimiento de Mag-
deburgo. número 66, del que es co-
ronel honorario. E l general Basca 
rán llevó el lienzo a Strasburgo. E l 
aun en la casa de un gobernador de a] protagonista de la picaresca obra 
provincia de última categoría. ,l0 M. Lesagé, cuando lo hicieron la 
En el antedespacho del Emoerador; {\xóx\ por fuerza, hice un viaje al sl-
un ayudante me rogó aguardara un } tio má-; agreste de la Serranía de 
Sobe-, Ronda, adonde fui acompañado de 
rano tenía en aquellos Inatantes otra i Upa pareja de guardias civdes. 
audiencia. Le referí lo que me dijo el capi-
Mieniras tanto observé que en una , tán comandante del cuartel. 
chimenea había una vitrina que en-
cerraba unos soldados de plomo. E s -
to excitó mí curiosidad, pues no po-
día comprender lo que aquello signi-
ficaba. 
Pronto se me exnlicó. dicléndome 
Vendo <» alquilo ó hermosos man-
tones de Manila, para las fiestas en 
I '.-rspocth a. 
Cornpostela, 12, "LA I N G L E S A M 
A l f r e d o F e r n á n d e z 
4:^2 28 
Emperador, al ver el cuadro, manifes-1 el oficial que aquellos soldaditos slr-
"—Para que vea lo que son los la-
drones de la cuadrilla del "Pitero," 
que merodeaba hace poco por estos 
contornos, hace un mes me dieron el 
aviso de que dormía detrás de las ta-
pias de la casa cuartel, y al sorpren-
der a los bandidos, con las precauclo-
tó que no era propio de una sala de vieron de juguete a Federico el Gran-j nes del caso, todos se nos escaparon, 
banderas de un regimiento, sino dig-1 de en su niñez 
no de figurar en un Museo. Estas Se abrió ia puerta, 
cariñosas'frases que me dedicó Gui-
llermo I L las agradecí en el fonda 
y 29 ft de mi alma, no por mí, que tan hon-
rado estaba, sino porque con ellas pa-
tentizó la admiración que siente por 
108 OUICES, HEIADOS Y LICORES 
B es ta c a s a s o n los m á s d e s e a d o s p a r a 
R E U N I O N E S , 
B A U T I Z O S 
Y B O D A S 
\k F L O R C U B A N A , Gal iano y San J o s é 
F i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s , c o n f i t u -
r a s y f ru tas a b r i l l a n t a d a s . 
y fui recibido 
por el Kaiser 
—¿Qué imnresión le produjo la 
presencia de Guillermo TI? 
—No puedo explicarlo. Ante él 
menos un muchacho; claro está que 
fueron cayendo más tarde uno a uno." 
Esto le hizo gracia al Emperador, 
asombrándose de la astucia y valor 
de los bandoleros. 
—¿Cuándo le adquirió a usted el 
sentí un movimient,> de estupor. Nn cuadro el Emperador? 
TBL'roNO * -4061 
APAMTACO 77» 
i R o s & I N o v o a 
^ a g ^ R J C R : P e . f ^ O C ^ 1 : T E L 2 . 1 . 1 6 1 5 : C E R R O 
( 1 
Luego fueron a despedirme a la es-
tación los oficiales libres de servicio, 
agitando todos los pañuelos, al ver 
que el tren desaparecía de su vista. 
E L A R T E PICTORICO E N A L E M A . 
NIA. 
—¿Qué nos puede usted decir acer-
ca de la pintura en Alemania? 
—Alemania es siempre el país del 
arte y del buen gusto, del arte serio 
y honrado. A simple vista se obser-
va en todas sus ciudades. 
En la población más modesta se en-
cuentra siempre algo que compendía; 
su arte. Los Museos, cuidados con ¡ 
esmero, hablan muy alto en favor de I 
la cultura del país. Los obreros es-1 
tudlan allí las artes contemporáneas 
y en ellas se inspiran y educan BU 
gusto. 
Allí surge la originalidad y la ln- | 
ventíva de loe modernos artistas, que 
tan admirables son. 
Todo el poderío industrial y artfs-1 
tico se basa en la perfecta organiza- ! 
clón de sus escuelas Industriales, uni- j 
dne s;empre a los Museo». 
Estos no se utilizan para la copia! 
servil, pino para tomar inspiraciones, j 
En ellos se acostumbra i l alumno 
a inventar, siguiendo la orientación 1 
de un modelo artístico y bello. 
E l arte se admira hasta en sus pe-
riódicos ilustrados, como el ShnpH-
ccKsimus y el Jugend; ellos son su-
ficientes para dar idea, por los tra-
bajos que publican, del interés y ori-
ginalidad de que están llenos. 
Alemania marcha a Ia cabeza de to-
das las naciones en el arte de la 
Pintura. 
Ningún otro arte nacional ni es-
cuela se acerca a la frescura del co-
lorido y a 1* expresión de rudeza y 
de virilidad del pincel de los alema-
nes. 
Se ve que en todo es Germanla un 
pueblo nuevo, y que lo demás queda 
muy por bajo y resulta gastado. 
L a pintura alemana tiene algo de 
la flamenca y holandesa y mucha de 
la nuestra de la Edad Media. 
—¿Cuál de los Museos alemanes 
merece para usted una mención espe-
cial ? 
— E l Instituto de Francfort. Este 
es muy notable, y les voy a dar una 
ligera Idea. 
Fué fundado por un rico ciudadano 
llamado Stadel. que legó para tal fin 
su padacio. su valiosa colección de 
cuadros y estampas y 1.200,000 fio 
rlnéh. 
L a colección se aumentó con Im-
portantes adquisiciones y donativos 
valiosos, formándose un magnífico 
Museo, que hoy lleva el nombre del ge-
neroso fundador. 
P I N T O R E S C E L E B R E S A L E M A N E S 
—¿Qu* pintores, a su juicio, son 
los mejores? 
— E n la historia del pueblo alemán 
NIZA.— 'Tatrla mía" y "La bella 
de la danza brutal." 
MONTE PARLO.— Kl cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
PRADO.— " E l mercader ambulan-
te" y "La hija del bombero." 
CINE L A R A . — Para hoy, lunes, 
anuncia grandes eternos, peHbuíts 
cómicas y dramáticas. 
FAT'STO— Para 




L A Z A R Z U E L A 
Provee a toda la Habana de pa-
ñuelo», ya sean para cabal'eros o 
camas, todos finos, delicados y a pre-
cios "ZARZI E L A . " La Zarzuela es-
tá en 
Noptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buetn choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " do 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 0 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
TABLETAS 
A\ A*AVlU*Uk 
P a r a ^ n o t o s e r 
Eso es lo qu€ quiere el asmático, 
saber como no ha de toser, porquo 
la tos le significa ahogo, asfixia y 
cruol sufrimiento que le Imposibilita 
de dormir y le destruye la vida. 
Para no toser, es viejo, que lo sa-
ben muchos asmáticos aue se han 
curando y hoy ni toen ni sufren y 
duermen a pierna suelta, lo mejor ea 
tomar Sanahogo, un gran preparado 
que se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
libro Künstlers Erdenwallífn (La vi-
da del artista.) 
Cuando salió a luz la obra, se lo 
quedarán siempre los nombres de in-1 nombró miembro de honor de la So-
¡ mensos artistas, gloria del mundo en , cie^a(j de Jóvenes Arlrtas, de Berlín, 
La pintura. Basta con que les cite a | Después hizo loa grabarlos para otra 
Alberto Dürer. de Nuremberg; Kaul-1 ^ r a «obre fechas memorables de la 
bach (padre e hijo); I^enhach. célebre i historia de Brandenburgo. 
por los retratos que, hizo de Molke y [ E1 a r t í , u comenzó a demostrar la 
de Bismarck; Defregger de Munich; , absoluta independencia en el arte lm-
los hermanos Achenbach. de Dussel-; ndo la originalidad en todas sus 
dorf, uno de ellos notable paisajista, l^ras 
y el otro también famoso en cuadros 




5 . R A F f t E L r 
cosas fantásticas y mitológicas; Lie-
berman y Menzel. 
—¿Cuál de éstos es el que más so-
bresale? 
— E n ni! concepto. Menzel. el pin-
tor filósofo, que vino al mundo para 
que su pincel dejara las mejoras obras 
en la Galería Nacional de Berlín, y 
que fué condecorado por el Empera-
dor con el collar del Aguila Negra. 
Q U I E N E R A M E N Z E L 
— ¿ N o s puede decir algo acerca de 
Menzel ? 
—Sin inconveniente. Adolfo Men-
Mlentras hacia estos trabajos co-
menzó sus primeros ensayos de pin-
tura al óleo. 
Debo advertir—dice el Ilustre Mo-
reno Carbonero—que Menzel era zur-
do. 
Su primer cuadro al óleo—continuá 
diciéndonos—fué l'na partida de aje-
drez, que terminó en 1836. 
l'na consuUa del abogado, empezó 
a llamar poderosamente la atención 
de los aficionados. 
E n 1839, el editor Beber, de Leipzig, 
le encargó la ilustración de la histo-
ria de Federico el Grande; el texto 
fué escribo por el conocido literato 
p a r a q u e a p r e c i e l o q u e 
v a l e . 
. • 
T a f e t a n e s f l e x i b l e j , 
p a r a v e s t i d o s , 
e n t o d o s c o l o r e s . 
zel nació en 1815. Su padre era dlrec. * Franz Kugler. Hizo 400 dibujos que 
tor de una escuela de niños; más tar- j |e dieron fama, considerándosele des-
de fundó un taller de litografía. j de entonces como una gloria naclo-
Menzel tenía grao Inspiración, pero i XHB\. 
por falta de medios de fortuna, tuvo E n 1850 pintó el cuadro en el qua 
que dedicarse a ayudar a su padre aparecen cenando Federico el Gran» 
en sus trabajos. Descubierto el ta-1 ^ ¿\ general von Stille. Voltaire y 
lento del que luego fué un gran ar-
tista, su padre se trasladó con él a 
Berlín para que Adolfo desarrollara 
eus iniciativas. 
Dos años más tarde murió el padre 
otras personalidades. Este cuadro se 
conserva en la Galería Nacional. 
Más tarde llustrA un pergamino, 
en el que el magistrado de Berlín fe-
licitaba al Kronpinz Frledrich Wil-
Fntonces. para poder vivir, se dedicó i hem. con motivo de ser declarado ma-i 
Menzel a dibujar etiquetas y tárjete- j yor de edad. 
nes de invitación. L a cornracinn d^l Rey GaHlermo rn 
En 1833 recibió el primer encargo ¡ Ronisberg. Un concierto en el ca«tC 
de importancia; al editor Sachsi le ha. Ho de Postdam, en el que Federico el 
cía falta la nueva edición de una 1 Grande aparece tocando un instrumen 
obra, cuyos dibujos ya no le servían, j to musical, son digno remate d« loa 
Le dejó en libertad de cambiarlos ««- I trabajos admirables y del talento de 
gún el gusto artístico de Menzel,,' este artista, que bajó al sepulcro en 
creando con «sto su primer obra de I 1905. 
arte. 
E l mismo verano entró en la E s - j Esta? son. en síntesis. !as impresio* 
cuela de Escultura, pero consideró que ¡ nes recogidas de los labios del lau-< 
no podia aprender lo que necesitaba, i reado y eminente artista Moreno Car-
y dejó de frecuentarla. ¡ bonero, sobre la pintura en Alemania 
PACÍJIÍ* v e a Ü I A S I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 28 Tív. ia1f. 
L A 




S I T I 
C R E A D O R D E C A R N E S . 
J E L P A D R E J U A N 
tíUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
ÜE LOS E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M L l Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E M F A R M A C I A S . 
queño crédito "para construir un 
¡ ensayo previo para ulteriores cons 
i truccdones. 
Por real decreto de 20 de Abril de 
1887 se ordenó proceder con urgen-
cia a la construcción del submarino 
"Peral", en el Arsenal de la Carra-
ca, y se puso la quilla del mismo el 
1 de Enero de 1888, siendo botado al 
V a l i e n t e c h a p a r r ó n 
" I N V E N T O R E S ESPAÑOLES 
A L G O I N E D I T O S O B R E P E R A L 
E l hecho de que un español, el se-
ñor Laisera, haya sido el primero en 
dercr.hrir mi procedimiento por el 
cual se £.nula el poder destructor de 
los submarinos, hace volver los ojos 
nacia Peral, quien—sin que se olvide 
a Monturiol y su "Ictíseo"—dió en 
España forma práctica a esa terrible 
arma de guerra hace veintiséis años. 
Y al pensar en el famoso invento., 
debe recordarse que todo lo que hoy 
maravilla en la utilización del subma 
riño fué visto en nuestra patria en 
1889. Prueba de ello son las siguien-
tes notas, tomadas del carnet de uno 
de los compañeros del insigne inge-
niero hispano. 
" E l aparato de profundidades idea 
do por Isaac Peral,—así lo Uamaoa 
su autor,—'fué construido en San 
Femando por obreros del arsenal de 
la Carraca. 
Llamado por el Ministro de Mari-
na, se fué Peral a Madrid, llevando 
e! aparato de su invención para ex-
hibírselo, así como a los vocales de 
la Junta de Gobierno de la Marina 
de guerra. 
Esta Junta, compuesta del minis-
tro, de directores de los Cuerpos fa-
cultativos de la Armada, de un sena-
dor del reino (el señor Romero Gi-
rón) y un diputado st Cortes (el se-
ñor Cañamaque) estudió el proyec-
to. 
E l brigadier de Artillería presen-
te e" la Junta, defendió el invento de 
Peral; el general de Ingenieros se-
ñor Navas formuló voto en contra, 
fundándose más en su inutilidad 
práctica que en fundamentos teóri-
cos; pero, finalmente, por mayoría 
de votos se concedió a Peral un pe-de su salud. Peral, con una voz 
amargada por él dolor y la indigna-
ción, exclamó: 
—uDe salud estoy bien; pero ten-
go el alma y la voluntad rotas. He 
recibido una carta del ministro, en 
que me dice que por mis excentrici-
daden soy la irrisión del Cuerpo, y 
que precisa no siga mis experimen-
tos. . ." 
Mi amiga al enviarme este recorte, 
me decía: se lo mando para que vea 
lo acertado de su artículo: desgra-
ciadamente esa era la opinión oñ-
ciai y particular de muchos". 
Y'a ve. Cabal, como no desalentó 
a Peral el hecho de que la Gaceta 
publicase los detalles del submarino. 
Lo desalentó la carta del ministro. 
Vuélvase entonces contra " E l Mun-
do", de Madrid, y el "Diario de Cá-
diz" y contra el amigo de Peral que 
revelé "eso". Y'o ignoraba que el 
Ministro de Marina hubiese escrito 
esas tremendas palabras al inventor; 
por eso decía que la vendad era un 
secreto y secreto debió continuar sien 
do por ahora sin el amigo oñeioso 
que ha revelado la tristísima y na-
tural queja de Peral. ¿No era prefe-
rible que pasase por altivo y hasta 
por intolerante ? Yo creo que sí. 
Ahora bien; en lo tocante a la vi-
da íntima de Peral, no seré yo la 
que diga una palabra más, pudiendo 
hacerlo; la revelación de que acumu-
laba algunos sueldos más que el do 
su grado, me hacen doblemente in-
comprensibles las lágrimas de la ma 
dre derramadas sobre los renglones 
escritos a su hijo Perico. 
No sabía que el señor Casado del 
Atihal hubiese pasado cien pesos 
mensuales a la viuda de Peral, mu-
cho menos siendo esta señora rica, 
como dice Cabal. ¿ N o serán estos 
cien pesos mensuales como las tres 
mil pesetas "que pasaba" Angela de 
Medinaceli a Zorrilla? Cuatro años 
después de haber dicho la viuda del 
gran poeta que no era verdad, y que 
esa cantidad se la había pasado la 
Reina madre y se la seguía pasando 
a ella, contó Valle Inclán en una 
conferencia en Buenos Aires una se-
rie de inexactitudes y todavía habló 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A f l . 
T A H F O R M A N L A B A -
8 E D E U N C A P I T A L . 
í i 
j|L hombre que ahorra tiene 
"•opre algo oar le abriir* 
coratra la ueceskUd, mies-
trae qxy» el que no ahorre tiesM 
nerepre ante t i la *m^»ra fe 
« miseria. 
1L BAI^CO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
. CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO « adelante 7 
Ptgael TRES POR CIENTO de 
mteréa» 
|A3 LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T O M » 
1*0 S ü DINERO. 
LA» MAQUINAS V E ESCRIBÍ* 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO: 
Ib 
O L I Y E R 
! no tendrá mayores cons^puencias en 
BU curso que su participación en la 
contienda. 
' I A reanudación de la campaña 
balcánica, y muy particularmente las 
Icpc-racioreá contra Salónica, parecen 
ya descartadas. La presencia de tro-i 
pas aliadas en dicha comarca resulta ; 
no sólo inofensivo a los intereses de 
[ Alemania y Austria sino naás bien 
ventajeso, toda vez que trae apare-
• jada una afortunada distracción 
1 fuerzas de los aliados, que tendrán 
I que habérselas con tropas búlgaras, 
| impacientes por defender contra cual- . 
I quier contendiente, el suelo que su 
¡ patria reclama como propio. De suer- 1 
1 te que meintras más elementos con-1 
¡ centren los aliados en Salónica mejor ! 
para los austro-alemanes. A este fin, 
el establecimiento de una alianza des 
de el Mar de] Norte hasta el Océano 1 
Indico, la apertura del paso , hacia 
Oriente ya consumada y los búlgaros 
definitivamente dueños de la sitúa, 
ción en teda esta región, y con la; 
conquista da Montenegro, la campa-
ña balcánica, de hecho, ha termina-
do, culminando en un feliz éxito para 
los teutones. 
"Y ahora analicemos la teoría de 
una campaña en Oriente. 
Son múltiples y muy variadas las: 
razones que a dicho fin se han adu. cido, por ejemplo: la goma india, el, 
algodón egipcio. Tas sedición33 con-
tnt el yugo británico y hasta la "gue- | 
rra santa" entre los mahometanos. 
t^T-Castoria es un substituto inofensivo creí El ix ir Pare x_¡ diales y Jarabes Calmantes. De ^nato agradable. ?«o contiendo ^0'-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las 1 K*' ^*<*« 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea 7 el Cólico rentoso. Alivia'7m T 0 * 8 > 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza al Kstón™ lo,*« 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable, ¿ s la P«r, ^ y loa 
Niño» y el Amigo de las Madres. nace» de IQ, 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a G e s t o r í a d e F i e t c h 
Cuando los soldados y municiones 1 curra ai acto y a su vez le nH 
sas se hayan agotado ÍKI la prima- ne la Banda Municipal co ^ 
amenizar la fiesta. ncuiTa | 
Que el banqueta será definití^ 
mente el próximo sábado 4, a l T * 
rus s 
vera, la ofensiva teutona estará dis-
puesta a comenzar. Me aventuro a 
predecir que la historia de la campa-
ña en la Galitzia en 1915 se repitirá 
en 1916. 
en punto de la noche 
Que éste no es d > etiqueta mn, 
(Traducido de "The Fatherland" de se ha publicado y que se ruees 3 
New York.) | señores comensales deben de * ^ 
H O M E N A J E 
rrir por lo menos con media ho^ . 
anticipo, pues al sonar el cañón 
las nueve dará comienzo et ^ de 
ouete. 
Por muv deseable que éstos extremos qu^e-homenaje a los señores Andre 
fuesen í la causa de los Poderes Cen- y Pardo Suarez. E s indescriptible, 
trales. la importancia que pudiera 1 De distiiitos lugares de_ la República 
entrañar su reaUzaclón antes de ha 
• i L a s adhesiones recibidas hagt» A 
Reina entusiasmo por asistir al ban diside la fecha son las siguie¿t¿.* 
está recibiendo la secretaría de la 1 Lastra, Lorenzo Arias 
Thm St*né*Td VimbU W.ytrr 
Pida infornev y precios • 
W M . A. PARKER, 
JUeüly 21. TeL A-1791 
Pautado 1672. HABANA. 
ber llevado la guerra a 
aparato aplicable" a la guerra, como de | * Duquesa de Medinaceli censu 
rando que la cantidad fuese misera-
ble. Las bolas son eso: incansables 
en el rodar. 
Dice Cabal que la vida privada es 
respetable. 
Niego ese trampantajo. Si la vida 
privada fuese respetable, no apare-
cerían en las historias de los defec-
tos de los hombres públicos ni sus 
agua el 8 de Septiembre del mismo | miseriaS unas exactas yotras inven 
E l 26 de Agosto el submarino sa-
lió para la baJ-.ía de Cádiz, y sin con-
tratiempo, el 30 de Septiembre se hi-
zo a la mar libre. 
E l día 4 volvió a la mar libre y 
lanzó torpedos, a las distancias de 
300 y 500 metros. 
Durante los días 21, 22 y 23 de 
Noviembre se efectuaron diferentes 
pruebas de inmersión, todas muy 
brillantes. 
E n las últimas quedaron evidencia 
das las buenas condiciones y sensi-
bilidad del "aparato de profundida-
des", bastando ligeros balanceos de 
popa a proa por los tripulantes, pa-
ra que inmediatamente dichos apa-
ratos funcionasen. 
L a inmersión del día 22 se efectuó 
con fuerte marea, alcanzando dos 
metros de inmersión por debajo de 
la parte más alta de la torre óptica, 
produciéndose ascensos y descensos 
rapidísimos. 
E l 26 de Noviembre de 1889, Peral 
nos había citado para nuevas y defi-
nitivas experiencias; pero el 25 del 
mismo mes, o sea el día antes, reci-
bimos mis compañeros y yo un vo-
lante en el que se nos decía que las 
pruebas se suspendían por' enferme-
dad del señor Peral. 
Me encaminé hacia casa de don 
Isaac y lo encontré postrado en una 
butaca, con semblante que reflejaba 
una inmensa contrariedad, y contes-
tando a mi pregunta sobre el estado 
T I N T U R A T R A N C E S i VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ a e r f a , s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A . < u ¡ a r y O b r a p ú v 
tadas 
L a vida privada de los que no pa-
san a la Historia debe ser respetada; 
no hay para qué traer al comercio 
del mundo faltas y defectos que no 
pueden edificar a nadie cuando estos 
no están contrabalanceados con la 
necesidad de hablar del sujeto, Pero 
si fuese verdad lo que dice el señor 
Cabal, ¿se comprende que él nos 
presentase las miserias íntimas de 
Lerroux, Blasco Ibáñez y otros polí-
ticos que no son de su gusto ni del 
mío ? 
Los hombres públicos no tienen vi-
da privada; deben vivir en casa de 
cristal y los sabios lo mismo, pues la 
sabiduría no ' >tá dispensada de en-
señarnos como se puede ser sabio y 
ser intachable. 
Yo no he dicho de Peral sino que 
su carácter tuvo mucha culpa de su 
fracaso que hoy todos lloramos. Y si 
Peral hubiese llevado en su alma un 
héroe de la paciencia y del patrio-
tismo, el fracaso oficial le hubiese 
dado alientos para nroseguir con los 
cien mil pesos de Casado y las can-
tidades que pudiese reunir entre sus 
admiradores. ¿Acaso no era toda E s -
paña? 
¿Quién ayudó a Cajal? Pues a Pe-
ral le hubiesen ayudado si él se pro-
pone. 
Qué me importan a mí los estorbos 
de los hombres cuando la fe y ia 
con^anza en mí misma reaniman mis 
fuerzas. 
Los amigos gritones y alborotado-
res tuvieron la culpa de que aquel ce-
rebro potente se desencajase y saliese 
dei centro de gravedad. 
Por mucho que le cuenten al señor 
Cabal, créame, que no es como ha-
ber vivido aquel ambiente y haber 
oído el cúmulo de majaderías que se 
escrfbietfon y se dijeron. 
Dice Cabal que lo mismo que yo opi 
nó don Francisco Chacón. 
E l Almirante, ¿verdad? 
i No voy en mala compañía. 
L a prensa publicó ahora a] revivir 
| aquello que un marino había oído a 
con la Gran Bretaña, estos fines, pu-
ramente de carácter comercial, eco-
nómico y político, pero de ningún 
valor estratégico, resultan al presen-
te de secundaria importancia, mucho 
! más cuando, no obstante afirmarse 
; lo contrario, las naciones Centrales 
marinos alemanes en Vigo que estaba j están todavía perfectamente provis-
en San Fernando al lado de Peral un tas de todo lo esencial para la prose-
ingeniero naval francés w servicio de CUCi6n de sus operaciones militr-.res. 
Alemania, presenciando la construc-1 "Por el proceso de eliminación h?-
cíon. ¿Por qué no han desmentido 
esto los amigos? Yo 01 leí en Puerto 
Rico copiado de la prensa española y 
h^blé de ello para lamentarlo ensal-
zando a Peral como creo que debe 
ser ensalzado. 
Los defectos le han hecho daño a 
él y han privado a España «e su glo-
ria: las ingenuidades que deprimían 
ese genio, f.ieron resultado de las in-
yecciones que le propinaban las tur-
bas, y su soberbia nació de los grito-
nes, ayunos de ciencia, de ia prensa 
española de los "líricos", que hoy se 
llamarían prácticos si tuviesen que 
atacar a los que énrr>os prácticos en-
tonces. 
Mañana recogeré ¡as lecciones do 
patriotismo que galantemente me 
encapilla el distinguido periodista 
que í i e n p r e leo cen ctifto. 
E V A CANET.. 
mos llegado al último campo de a c 
ción: Rusia. ¿Ofrece por ventura Ru-
sia hoy a sus enemigos una perspec-
tiva más halagadora de relativo, se-
guro y rápido éxito que los aliados en 
los otros frentes de combate? Desde 
luego r*ue s í . Las mismas razones 
que decidieron al Estado mayor ale-
mán a transferir la ofensiva contra 
Rusia en 1915 prevalecen en la ac-
tualidid. Nsdie Ignora que la campa-
ña más cstupe^di que jamás el mun 
su termino ; comisión, adhesiones de prominentes 
I y distinguidas personalidades de ia 
i política, el comercio, etc., etc. 
E l acto será amenizado pox una 
; buena orquesta de cuerdas y habrá 
números bailables ejecutados por las 
artistas que actúan en "Miramar". 
E n la Secretaría de la comisión se 
ha recibido una comunicación ael se-
ñor Manuel Gómez, fabricante, pro-
pietai-io del "Anís del Mono", remi-
tiendo dos cajas de ese licor, para que 
en su nombre se obsequie a la con-
currencia. 
L a comisión ha aceptado tal obse-
quio. 
L a misma comisión organizadora 
se reunió la noche del sábado y des-
pués de conocer el resultado de las 
adhesiones y de discutir varios asun-
tos, tendentes todos a la mejor or-
ganización dei homenaje, tomó entre 
otros acuerdos los siguientes: Que 
no se admita más adhesiones que 
Coronel José D'Strampes ( 
José López, Ezequiel Díaz ¿ J ? 
Díaz, Perfecto Díaz, Enrique d * 
Sub-sJL? 
do presencia, tendiente a ellmlnar hasta el próximo miércoles 2 del en-
a Rusia del conflicto tuvo quê  dife-¡ trante mes de Mzr2i0r 
Designar al señor ^ermán López, 
P r e d i c c i o n e s d e u n 
m i l i t a r a l e m á n 
En el importante periódico el 
"Times" .que ve la luz en la gran 
Metrópoli_amer¡cana. acaba de publi-
car el teniente Walter E . Ivés, ex-
miembro del 13 regimiento de drago-
nes de la Guardia Real Prusiana, un 
luminoso artículo haciendo sus pro-
nósticos sobre la campaña austro-ger 'nara mirar y 
mana en el año actual. Dada la Im-
portancia que dichas declaraciones 
entrañan, míixime cuando proceden 
de persona tan competente en la ma-
teria, nos permitimos reproducir al-
gunos de sus párrafos" más salientes. 
"Desde la terminación de la cam-
paña servia"—dice nuestro articulis-
ta—"mucho se ha discurrido y no 
poco divagado sobre cual sería el in-
mediato e importante paso que da. 
rían las Potencias Centrales. Procu-
remos buscar el probable objetivo de 
la campaña teutona de 1916, por el 
proceso de eliminación. 
"Si hemos de ser francos los ale-
manes, actualmente no tienen mayo-
res probabilidades de llegar a Calais 
o París, que los anglo-franceses de-
sarrollar a los ejércitos invasores. 
L a campaña austro-itálica es estric-
tamentfi de carácter secundario. Des-
de hace ocho meses de PóO a 400.000 
austríaco? vienen arrostrando arro-
gantemente los supremos esfuerzos 1 •plcione? 
rirse, como antes queda dicho. Bulga-
ria solicitó la ayuda fie los teutones 
como precio de su alianza. 
"Lo que significa haber cruzado el 
Danubio y conquistado un pueblo en-
tero, en un país como Servia, que 
constituye una fortaleza casi inexpug-
nahle, está fuera del alcance de los 
legos. ] 
"FM Invierno pasado, mientras la 
bahía de Arcángel permanecía sóli-
damente helada, Rusia adquiría una 
tercera parte de sus inadecuadas pro-
visiones por la vía del Danubio E s -
ta útlima ruta está este año cerrada 
al país de los Zares, v tendrá que 
depender enteramente de las Imuor-
taciones por Vladivostok, sobre una 
evtensión d^ mile? de millas de vía 
férrea .inadecuadamente nro^etrHr.s 
v afavedando ROO millas de tendió, 
rio del Norte de China, cu va nóbli-
o.ión es del todo afecta a la can-/" Ble-
•mana. E l caos económico y «or^al 
dominante en el Imperio Tnosno-!fn. 
ofr~ce ima e«l>í*Tt^Wa on-rtun'.da'l 
destruir el régimen po-
lítico interno v también para incitar 
a la revolución. Ya el año n-'sa'io 
se troneró ron erand'3" difimTJ-U's 
nara sofocar ios brote1» de rebeldía en 
Clarkow y Sfosocrw. M pronlo tie^r 
po. r^uUa nneril sunc^er oue Ruma-
ni4» no trftarí durante la ^ r é s ^ t e 
confiasTP^'rtn de sacar el mejor par-
tido nosible. 
"Mientra* la mavor oart" d» los 
rrít'co' mistares creen oue e1 ejérci-
to de Markensen y los nuevos rec'r-
ta? de 1916. f i e están listos oara 
salir a cpmt>añ<'. Pa nrenar^n ^ r a 
marnhar oohrp el frente occMontal r> 
pobrf» Pnlónica, emnr'o no «•^r» el 
Canal de Rn#w o Bag-lftá. el Mariachi 
citado nrob^blpmpnte rreoara la r^a. 
nud^cY.n de la feunnorcimente in^-
rniTnrrd^ "imnafía con'ra Rusia, en 
unión ctaíLMariscal Hínderburg. A !OI 
ruso* s<y les nermitifi el año nasa l') 
pacrificar irú^iim^n+e (Sin hOnufoTW en 
incesantes atanues y dis'par las n '̂:. 
oue haMan acumulado a'OV'S 
para que en nombre de la comisión 
visite al señor Alcalde Municipal, ge-
neral Fernando Freyre de Andrade 
y le ofrezca un palco para que con-
rio de Agricultura, Manuel 
y Dávalo, Lorenzo de Castro 
res. Aurelio García. Luis Y( 
Manuel Lachoga y Antonio 
dez 
SOCIEDAD í\¡m!í% 
LIPE POEY" DE HISll 
RIA NATURAL 
Esta sociedad celebrará sesión ON 
diñaría mañana, día 29 del actual, . 
las 4 p. m. en el salón del aula'd. 
Historia Natural, en la Universidtl 
con los siguientes trabajos: 
! • — E l aura y la trasmisión del «ai 
bunclo, por el señor Charles T. Rams 
den. 
2. —Sobre el naturalista William 51 
Me. Leay, por el doctor Mario Sin. 
chez Roig. 
3. —Plantas nuevas o poco conocí 
das de Cuba (continuación) por el 
doctor Juan Tomás Roig. 
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de Italia, con todos sus recursos, y 
la eliminación de ésta del conflicto 
dol comienzo d»! inv'nrnn en PU de-
sesperada e Infructuosa ofensiva. 
r . d e l L i I f l . Pena 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a M E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
S I E R R A V I V E S 
A l m a c é n d e M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s . C a r p i n t e r í a , F á b r i c a d e E n v a s e s en 
g e n e r a l , B a s t i d o r e s y M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n d e 
AVELINO GONZALEZ, S. en C , Vives, 135. Teléíens A-2fl94. Habaii. 
_ F O U ^ T I N 4 2 ^ 
L á g r i m a s n u e v a s 
N O V E L A POB A N G E L O D E SANT1 
T:<tduccióD del {taliano pur 
Felipe Villaverde 
De %cTita en la acreditada liLreria 
«LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
EVdascoaín 32-B. — Teléfono A-5&93. 
HABANA 
para encontrar al ingeniero Bracoi, 
testigo de bodas de su parte, y a 
otros dos amigos íntimos, y que en 
tanto había dejado su maleta en el 
"León de Oro", donde se hospedaría 
aquella noene, según lo convenido. 
"A propósito de testigos", repuso 
con impaciencia el comendador, "¿sa 
bes que el galeote de Silveri ha re-
husado a última hora? Por seo estoy 
is. Veré de suplirlo con el di-
: V to es una putado Riccini conjura atroz, ignomini 
Y continuú desfogánd 
do a Mario su desdic 
exhortándole a que fuí 
Intra. sino a Pallanza. 
Btresa, a todos los puertos del Lago 
Mayor, a repartir invitaciones y con-
flurir consigo a los amigos. 
"De lo contrario corremos riesgo 
presentan 
a lista y 
no sólo a 
Baveno. a 
de representar el papel más triste dei 
mundo. ¿Me explico?" 
¿A qué contradecir? Eran locuras. 
Alario aceptó todo, prometió tod|o. 
Pero no se explicaba por qué aqu^ 
hombre permanecía indiferente en 
una cosa de por sí tan grave, qu« 
dbeía quemarle el corazón, como pa-
ire y por miramiento a su hija. Sfin. 
tía que, en su lugar habría obrado 
de otra manera. La carta del vier-
nes por la noche, que tanto le habla 
agitado, que le había Inducido a venii 
ín persona, ¿era, quizás, una can» 
jada de algún malévolo? Xo le pa^-
cía probable. ¿Tal vez el comenda-
dor, por delicadeza, no quería tocar 
aquel asunto? Era tener de él una 
opinión excesivamente buena. Pues 
bien, aunque al honorable no lo im-
portase un comino, él, como prometi-
do, quería presentarse a la hija con 
cara franca, reducir a sombra la rea-
lidad y disipar des«pués la sombra 
misma, o de lo contrario, hallar el 
camino de una retirada decorosa. I n - | 
terrumpiendo, pues, anúlelos discur 
eos inútiles, preguntó de pronto si el | 
comendador había recibido su telegra 
ma de ayer tarde y si había notado 
el verdadero motivo de su visita Ino-
portuna . 
"¡Que si lo he recibido!" exclamó 
el comendador, tarareando una can-
ción con los labios cerrados, y se 
abrochó la bata, como si de nuevo 
sintiera las punzadas agudas del frío 
y navegase en zapatillas sobre las 
frescas olas del lago improvisado. 
"¡Has dado las explicaciones y basta 
y archibasta! No tengo yo tiempo 
para entretenerme en semejantes ba-
gatelas. ¿Me explico?" 
"Pero Lisa no será quizá tan fá-
c i l . . . " 
"Lisa no sabe nada, absolutamente 
nada, y no debe saberlo jamás.. Aho-
ra la Hamo (y tocó el timbre, orde-
nando al criado que avisara a la se-
ñorita que bajase), y por ti mismo 
verás qué serena y qué contenta está, 
y qué alegría tiene por sus bodas.' 
Precisamente la enfermedad m ela ha 
cambiado en otra. En cuanto a lo 
venidero; : porque si ciertas cosas se 
perdonan a los solteros, comprende, 
rás que.. ." 
"Espero que no se me deba per-
donar nada", interrumpió Mario, to-' 
mando ánimo por la actitud del co-j 
ir.endador y sobre todo por la notl- j 
cia de que Lisa no sabía nada; "dije! 
en el telegrama que antes bien se tra' 
ta de una cosa santa v dgina de el o-i 
gio..." 
"Vamos hombre, no me creas tan | 
Cándido. . ." 
L a doncella llegó con la respuesta 
de que la señorita se había levanta-' 
do hace poco, que aira no •fj?taba i 
arreglada y que suplicaba que la es-1 
perasen un ratito. 
"Xo, ¡palabra de honor!" continuó: 
Mario, si bien el comendador, con-i 
trariado por el retraso de su hija, die-: 
ra a entender de nuevo que no tenia; 
tiempo que perder y que ya le con-1 
taría más tarde esa historia con más, 
comodidad. 
Pero Mario ya se había enfrascado 
en aquel discurso y sabía decir tan' 
bien, que no tardó mucho en tras-' 
tornar al viejo y en vencerlo con su ¡ 
elocuencia. En resumen, la historial 
era ésta: Que hacía tres o cuatro 
años ayudaba a una pobre madre, 
recomendada a él por su marido al 
morir, la cual quedó reducida a la 
miseria con una niña de pocos meses, 
la noticia de que su bienhechor iba 
a casarse, la excitó bastante, por te-
mor de que se le suprimieran los sub 
sidios a pesar de las afirmaciones 
en contrario. Pero él no había podido 
creer que llegaréa hasta el punto de 
correr arriba y abajo por el mundo 
en busca de la supuesta rival: ella, 
esquiva por naturaleza, pues jamás 
había puesto el pie fuera de Lucer-
na, de donde era natural, y sin me-
dios a su alcance. Aunque el hechr» 
fuese cierto, y no una odiosa calum-
nia, con ol objeto de crear sinsabo-
res entre él y Lisa aun antes de ca-
sarse, todo hombre honrado lo juzga-
ría por lo que verdaderamente valía, 
esto es, por una explosión momentá-
nea de un cerebro Insano, turbado por 
la desgracia y por la visión de un 
porvenir peor aún que 'o pasado. De 
manera que sus relaciones con aque-
lla mujer se reducían—podía jurarlo 
ñor su propio honor—a que le escri-
bía algunas veces al año mandándole 
e lauxiilo prometido; y así continua-
ría en lo sucesivo, porque las obras 
buenas deben practicarse, y la cari-
dad en este mundo se debe h'cer de 
todos modos, y que además esto era 
para un deber jurado, y por tanto 
racrosanto, hacia un querido amigo 
difunot. 
E l comendador se habla acomoda-
do poco a poco muellemente en 'a 
poltrona, con la mirada fija en el 
rostro de Mario, los brazos crtizados 
sobre e* pecho, hechizado por la mú-
sica de aquella narración poética y 
acompañándola con el ritmo caden-
cioso de su respirar recio y profun-
do, que como bajo sonoro salía por la 
cavidad de las ventanas arqueadas de 
su nariz. 
Los dos se estremeceiron al ligero 
crujir de un vestido de seda cerca 
'de la puerta y por la rápida llamada 
de unos nudillos delicados y gracio-
sos. 
E r a L i sa . 
E l comendador puso el índice en 
los labios, invitando de nuevo a Ma-
rio a que callara, y mandó entrar a 
su hija. 
Xo es verdad que Lisa se hubiese 
levantando tan tarde y que atendiese 
entonces a su arreglo. Estaba en pie 
hacía tiempo, y se hallaba sola en 
su gabinete delante del cofrecito de 
Eugenia, leyendo las cartas recibidas 
aquella mañana. Se conmovió mucho 
al leer una de Enriqueta Silveri. que 
en términos cariñosos le anunciaba el 
impedimento sobrevenido a su padre, 
y su dolor inmenso por no poder tara 
poco ella estar a su lado en la fies-
ta; y las excusás y las palabras con-
fortadoras que seguían después eran 
tan sinceras y espontáneas e Impreg 
nadas de tanta bondad, que bien se 
veía que brotaban vivísimas" del co-
razón: 
"Ya sabes, dulce Lisa, que hace 
mucres años oue no rezo: pues bien 
'hoy me he postrado delante d» la 
amada Vireen "sicut oliva". ¡Ojalá 
la divina Madre tuya y mía escuche 
la plegaria de la extraviada que vuel-
ve a saludarla: Dios te salve, María 
llena eres de gracia, el Señor es con- ( 
tigo! He pedido que también contigo j 
esté el Señor en la prueba acerba 
que te espera". 
Lisa se Hevó el papel a los labios y 
lo be3ó, sin advertir que dos furti-
vas lágrimas de ternura vinieron a 
caer encima, borrando en parte los 
caracteres. 
Cabalmente en este momento tuvo 
el recado sin de que Mario estaba 
abajo y que deseaba hablarle. Se so-
bresaltó temblando, sintió helársele 
•el corazón y subirle oleadas de san-
gre a la cabeza, como llamas que 
le encendían el cerebro. 
"Di que estoy indispuesta y que no 
puedo bajar", ordenó a la" doncella 
con voz temblorosa. 
Pero al instante se corrigió: "Xo, 
espera, ¿Ha vuelto mi tía?" 
"Debe llegar de un momento a 
otro; ahí se ve el cocíie que ya sube 
la cuesta." 
Mandó, pues, que contestara con 
una de las excusas, aceptadas de co-
mún acuerdo como verdaderas, y cu-
ya fórmula, siempre fecunda, es pro. 
pia de nuestras damas. 
Lisa era presa de su nerviosa ex-
citación. Aquel meraonto era para ella i 
el más difícil de su vida. Hacía vein-
ticuatro horas que lo esperaba con' 
una tranquilrdda que rayaba con lo 
estoico; y ahora, al priver aviso suyo, 
se sentía desconcertada. Xo obstante, 
aún dominaba en su mente, luminoso 
y claro, el pensamiento de su deber, 
de su honor. L a debilidad natural y 
la volubilidad de su carácter lucha-
ban contra aquel concepto, que ahc-i 
más que nunca requería imperiosa-
mente un acto de fuerza varonil. 
Pues realizaría ese acto, rechazaría 
a! traidor, si tal era Mario. Sentí» 
renacer la fuerza y poco a poco i* 
parecía que se calmaba el tumulto 
del ánimo, y para confirmarse en sí 
resolución volvió a leer el último pá-
rrafo de ia carta de Enriqueta. Aru« 
Has palabras se había casi borrad0 
con sus lágrimas y se esparcieron en 
la hoja, formando un ligero nimbo 
azulino, dejando aun visible la hue-
lla aguda del acero que 'as había tri-
zado. 
Apenas llegó su tía. ^sta se pr-v -
pitó a ella ansiosa por ia venida I® 
Mario y adivinando inmediatamente 
por qué Lisa quería hablarla en el 
acto. Un Instante se leyeron en lo« 
ojos y se entendieron. 
"Sé algo, no todo", dijo Lisa coa 
aire firme y resuelto; 'tengo dere-
coh a saberlo todo". 
Y supo todo. . . 
"¡Es posible!" exclamó sobrecogí» 
de horror por aquel bárbaro re'1at°' 
y levantándose altiva, con los bra?^ 
extendidos a los lados y los P""^ 
cerrado, interrogó Indignada: ^ 
he de arrojarme en brazos de 'J-
hombre tan vil?" 
Y sin esperar un instante, se q uitó 
todas las joyas, y las arrojó con des-
precio en el armario; pasó a la esta " 
cía vecina a refrescarse los ojos 7 • 
cara v arreglados delante del espe-
jo los'vestidos y la cabellera, ^ r 6 ^ 
su tía que ia esperase allí, >' bajo 
despacho de su padre. 
"¡Valor, v Dios te sostenga!" niu -
muró detrás la tía, siguiéndola con 
los ojos y admirando su paso noDie, 
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Miu-lio >c' ha dicliu a<-crca de la i'esolai-ióii reinante en todos I<>- \.\\n\ ¡K»̂  «le h.it.-illa OlUOpeos; i>en> nada 
oonii»arable a I<w sufrimiento de los camprsiiios pola<-o-i. I n «^ta fotografía apiii-eí-c un pmiM» de ellos, 
fcnrando desesperadamente un poco de sal en las ruinas de un almaeén de lirr^tn i.itov^ki. Se diee que el 
hambre ivs allí espantosa y qne la eaieneía de sal en toda la Polonia pfe si-nta nn problema nniv serio a las 
autoridades militares alemanas. 
Para ver al Ministro nos, de pastores. Son el ex-subsecre-1 tario, el ex-director, el ex-secretario,! cuantos en tiempos más felices no sa- ¡ 
bian de antesalas y ante sí tenían j 
j siempre un portero, llavin en mano. I 
Ffl Ift ftntP^Ald que 'e ^ran(luease ^ entrada al ga-j 
Lll 1Q QHICoaia j i n e t e del ministro, aunque estUTi*-
Es la tarde, pero después de obs-] ra en conferencia con el Presto Juan. | 
- ) r loa pasillos del miuis-l Ahora, al cambiar las cosas, p o < ¿ ' l o ^ r S l ^ l ^ W * 
as galerías, por les des-! nombres oyen de sus substitutos las j 
pachos" de segundo orden esperan los i mismas frases frías^ de cortés des-
pego, que ellos en otra época emplea-
ran con log visitantes. 
¿urecido. Po 
terio, por 1 
pachos 
que vienen a ver a su excelencia. Al-
guno., poco pacientes, se acercan al 
lecretario particular, al portero ma-
ror: —"¿No se podría pasar una tar-
jeta? Yo estoy citado." 
—"Hay que esperar un poco; el se-
ñor ministro está desnachando". 
\ E l "poco" es casi siempre una bue-
na hora. A l cabo atraviesa por entre 
[los grupos uu portero, armado de 
tn liavin, y abre la puerta de un sa-
hón y allá entran todos los visitantes , un^sonri^U q ê no abandonaren 
en masa, lo mismo que en el redil ' 
tent'-a el rebaño. Se ven muy pocas 
Se abre una puerta, la famosa 
puerta en que tantas miradas se han 
clavado, y ¡ya está aquí el minis-
tro! Hay tres clases de aspecto de mi-
nistro que sale a recibir en "rueda", 
como se dice en la jerga de la alta 
covachuelería: el que aparece con 
aire de cortés gravedad y no se son-
río, aunque lo aspen; el que aparece 
Sí, mujer, aaf, muy bien ¡ 
—decía una que estaba 
sentada a otra que da-
ba primorosos pasos de 
un vals. 
—Fíjate en lo que yo 
i hago—agregaba otra joven, m:ei:-: 
j tras realizaba airosas vueltas. 
—Eso es; ni erguida, ni encorva- i 
da—aconsejaban varias, ufanas a l ' 
ver los rdelantos de la principlante. | 
—Déjate llevar, sé ligera, ¿é ai-o-; 
sa, marca el eompái, deslízate» cen ' 
distinción—gritr.ban a una las d^rr.ás 
amigas. 
Se trataba de enseñar a valsar a 
•̂ na jov«?ncita aficionadísima a ¡a 
dan-a y dispuesta a no pora o r oca-
v'ón de nailar mucho y bien. 
No se me olvidan aquellas leccio-
nes y escenas de primor óocial, qu-'í 
tan buena hnnresión me hicieran I 
i pnes creí entonces que todas las mo- \ 
! nísimas maestras deseaban de ve-as I 
I qne su no menos gentil discípula i'e-! 
l ^ara a la perfección y se luciese. 
Poco tardó, ofectiv?jnente, en ser \ 
consumada valsadora. Daba gusto 
; verla dar vueltas con cus amigas* y 
i «:n ausencia de éstas, con una si-
! •**• • • 
¡ E n cuanto se reunían cuatro o «;?Í3} 
; muchachas, ya se sabía; a valsar a i 
| más y mejor. 
Llegó '.a época de presentar en so-
i ciedad a nuestra amíguita. E r a de 
i ver el bonito equipo que olla misn a i 
I so había hecho; trajes que parecí.*», i I 
¡ modelos de los mejores "modistos" 
¡de París; vestimentas vaporosas \ | 
lindas, que esi'.-enaba con r>asíarit<; I 
j ilusión. . . Pero se me figura que é s - ! 
i a, la ilusión, suele estropearse mu-
cho antes que las "toilettes," cuan-
do se alberga en imaginaciones re-
l^xivas y reconcentradas. 
Precioso traje uno de tul de Flan-
des, blanco, con dibujo de estrellitas i 
y guirnaldas do rosas; también re-
cuerdo otro que parecía hecho por 
¡as propias hadas, compuesto de en-
tredoses de Irlanda y "valenciennos" 
en combinación con delicado tejido 
do malla, todo ello color crerna; uno 
de muselina rosa ostentando ador-
nos de gasa y crespón rosa más si.- \ 
i bido, y otro celeste, de esa tela lin- ¡ 
Fuego on los ojos nieve en la ca- (la llarnil(1'i "voluptuosa," especie de 
(brt4 ¡flexible i-aso; os>te traje llevaba in-
' rrustacioires de blanco encajo... 
Drspués de lucidas en muchos sa- j 
ñ o s , ninguna de estas "toilettes" es- i 
taba deslucida... Ni la más leve 
huella de un pisotón, ni el menor I 
detalle que indicase movimientos, ao-1 
*2vídad, uso. . . Así es que con só-1 
lo hacerles ligoras variaciones, te? • 
vían esos vestidos varias témpora-1 
f'as En cambio, los de las demás re-
sistían mucho menos; volantes v hio-
ses quedaban descosidos; la falda a 
voces rota y siempre ajadas las te -i 
las y los vaporosos adornos... E s ! 
que las demás no descansaban, i-.* 
casaban de bailar; y ya se sabe lo' 
(.ue suponen para la "toilette" el mu-
Xiños de millonarios bañando se en una playa do la Florid.'* 
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ES vapOT bo^jiiinl •• Anulia" bu i-dltlo en el Canal do la Mancha por haber chocado oon nnn mina. Perecie-
ron 85 pcrsmia.s y »<.• s-dvuron 300. 
rosas on el semblante 
^ólo vi-cstra belleza 
E n Abril, mes do amores, 
te conocimos, 
y en Mayo, mes de flores, 
te lo escribimos... 
De entrambos t;epe 
tu c a r a . . . ¡Y aun el fu^gc 
del mes que vime! 
Sí un rastro m.;dela Dios 
v le parece bonito, 
lo firma con un hoyito. 
Y si b encanta, con dos. 
S. y J . Alvarez QUINTERO 
cho bailoteo y la mucha aglomera-1 Y ninguno de tales recursos en-
i lón de parejas: deterioro seguro. fajaba en el modo de ser de nuos-
Nuestra amíguita sabía bailar, sa- "ra amiguíta, a quien sus íntimas no 
: ia expresarse con discreción suma:'se cansaban de llamar "sosa" y "ño-
no era mülonaria, tampoco pobre; | fia." 
-ra agraciada, bondadosa; poro no ¡ Todo esto, que a túmple vista pa-
vivaracha ni coqueta; era sincera y j rece también soso, insigTuficau+.<,, 
srncü'.a, fin el más U've tornasol de , i ontribuyó a formar algo serio y 
deslealtaelos. tensíBlé: un carácter triste, un co-
Sus compañeras le enseñaron per- I ^ z ó " desplegar, 
rectamente los detalles del vals, qu>' I No puede ser así. Para la gente 
aprendió a maravilla; per0 desdeñó ; ioven, alegrías sanas, incal-ulables 
otros "pase*" de aqudlas. no por- I s i" embargo, ¡cuántas mujeres han 
que los considerase "malos pasos.", conocido las primeras melancolías t.n 
idea que no cabía en su buena fe, primeros bailes, y por no bai-
sino porque ge trataba de hablar sin i - a r . . . 
ton ni son, de pretender que todos | Sentada, sentada casi siempre, lu-
los hombres la pretendían, fie coque ! vitada a alguna danza só:o por ca 
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abrir una decena do ostras. No ya 
Wtdun. que tiene fama legiiima d9 
er de las mejores del mundo, cu-..-
quíera otra plaza median a.n en te for-
tií'cada, es capaz do resistir varios 
días por lo menos. 
i Sabe usted lo que es defenderj-í 
toar con cualquiera de éstos y fu- j svalidad abrumadora, por galante- al abrigo de parapetos, contra asal-
mar come ellos, aun cuando de ellas r a imprescindible o lástima enojo- tante 
¡-.e rieran sin perjuicio de invitarlas ¡ ¿c, nuestra amiguíta tuvo ocasión di 
a bailar. 
[caras satisfechas; en casi todas se 
[nota un gesto de contrariedad; y es 
luno de los motivos de esto, que cada 
cual desear ía encontrarse allí solo, 
in que nadie sino el ministro lo vle-
a, o que a los otros se los tragara 
a tierra, o que la tierra se lo traga-
a a él. Y es que todo ese mundo se 
onoce y cada uno supone, con mu-
as probabllidadces de acertar, a lo 
, e va el vecino; y es que todos con-
ideran que su presencia allí consti-
p e esta muda y poco agradable 
onfesión:—Vengo a pedir—; y el 
eal no e*» ese; el ideal es que parez. 
a que acta, cargo, lo que sea, a ob-
tener, parezca, si se obtiene, . cosas 
Wrccidas y no solicitadas. Sin con-
lar con otro orden de pudores vióla-
nos: porque el periodista que ayer, 
Bue hoy mismo, combato duramente 
pl ministro, es tá al'í; y el político 
He quien toeto el munrlo sabe oue 
So puede ver al ministro ni en p in lu . 
Va. está allí- v están allí muchos que 
ni debieran ni quisieran estar; y a 
todos paroco que los sella y de ,w0" 
$los se venga el ministro, dlcléndoles 
Jior medio de su secretarlo: 
r—"Estaos ahí en ese salón, junt i -
tos, a pie quieto, media hora, en es-
pera de .que os dedique un minuto 
por barba'. 
En esta actitud de disimulada vio-
lencia, continúa el aguarde. Se ha-
bla un poco.. .—"¡Hola! ¿Qué te 
Jíae por aquí?" —No sé; el minis-
tro mp ha llamado.."—V esto mu-
thas veces os memira y lo saben 
ítticnes ln dicen y quienes lo oyen. 
El ministro no ha llamado a gran 
parto do ios que allí se encuentran. 
Cuando el ministro llama de verdad, 
^ • r a el citado por otras puertecitas, 
fa l l í se está fumanno y en conversa. 
£i6n con su excelencia, mientras en 
tos salones de espera, separados por 
Ina débil puerta, más fuerte aquí 
lúe rualquior roció muro, aguarda, 
tarpacicnte. pero sometida, la multi-
Hd de visitantes. Pero lo más risi-
• Me y lo más triste es ver ahora, en 
B rebaño y como cualquiera de las 
íftses. a los que durante anteriores 
todo el curso de la audiencia, aunque j 
lo amenacen de muerte; y el que sale 
—y este es el peor para los visitante.-; i 
—del humor que le pilla, y hoy o» 
ahoga entre abrazos y mañana os j 
despierta el deseo de estrangularle a ¡ 
él. En cambio, estos políticos son ios 
más tratables cuando la oposic.óu. 
¡Misterios de la vida! 
Pero atendamos al espectáculo, pues 
que ha dado principio. E l Ministro— ¡ 
no importa ahora a cuál de . 1 ^ cla-
ses mencionadas pertenece— habhi 
con el que tenía más cerca. La con- j 
currencia se ha dividido en .1 j^rupo,-; 
uno, de los atrevidos o impacicni.es 
que quieren despachar cuanto antes, 
y que forman en línea como de van-1 
guardia, frente al ministro que acá- i 
ha de salir, mirándose unos a otros 1 
y adelantando cada cual un paso. \ 
cada vez que el vecino lo adelanta, a I 
fin de no perder ni una pulgada de | 
terreno; el segundo grupo está en el 
centro del salón, junto a la gran me- | 
Sa. que no falta nunca, y de allí van 1 
destacándose los combatientes a me-
dida que su excelencia va despachan-
do a otros. Pero el grupo interesan-
te, el curiosísimo, el digno de que lo 
describiera una pluma como la de 
Daudet es el tercero, el de la reta-
guardia, que maniobra igual que el 
de vanguardia, sólo, naturalmente, 
que en sentido contrario; pues mien-
tras aquel alcanzaba por escalones so-
bre el ministro, este grupo retrocede, 
también por escalones, a medida que 
M O M M K N I O J)i: MNCOLN 
su arrojo y valentía r 
Esperemos un poco por los alema-\ 
m's, ya que los aliados nos vien0a • 
hfeiendo esperar hace año y medio. 
pensar y compirrTJ' intensamente... 
No era presuntuosa, y juzgó que 
debía ser la última; no supo ser co-
! queta, y consideró que no servía pa-
I ra el regocijo; no resultaba charla-
i tana, y sospechó si sería poco inte-
i llgente; no se propuso eclipsar a 
¡ninguna, porque tan bajos recursos *os ^ n capturado 
no habían e n \ u s altas miras, y re-
yexúm* que los atractivos de l * ^ J ^ * * ^ ^ * 
da de sociedad no se hicieron para R-̂ Ĵ J 
jque los gustara ella. Así es que fué, J g ^ J los ^ 0 3 » Ellos ^ loa 
|poco a poce, dejándose llevar de « - UB?eo- qUe están dejando bien pues^ 
| icnclcfias amarguras, borrándose ella to ei pabollón aliado, aunqua sola-
misma del libro de la Animación; y mente allí donde ejerce el mando el 
"Petrogrado, 26. 
Ofic almente infórmase que los r u - < 
a Kermanshan, 
ana victoria taa, I Erzcrun y mino hacia. 
n fuerza de esto, de irse alejando, 
¡ o colocó, sin querer y sin dejar de 
uran Duque Nicolás, el "fracasado," 
el que hubo de ser retirado de la 
Monninento a la memoria doi Presidente Límoin «mo constni.vo 
dn pesfw y faltail dos años para MI lenniiiaHón. 
m WwHhington. t ostó doa aüBonta 
Horario, a gran distancia de la Ale-1 (iulicia para enviarle al Caucaso 00-
1 gr ía y del A m o r . . . A sentir una; ;no cosa secundaria. 
\ otro nadie la enseñó, que llevaba Así es el mundo. 
vico caudal de ambos tesoros cuando Esta victo.-ia moscovita la cono^p' 
.cmó lecciones de baile. túan en Londres como algo que d í -
n i v ^ u ^ o «r i«ide la si tuación de Bagdad y a l i v i i 
; Poro como luego los hombres nc ón ^ ^ ^ ^ 
la Invitaron a bailar, obligáronla con K u t . e U A n i ^ a y no alivia -ambiér. la 
¡.,sto a cavilar y sentar tristezas, | de Verdun pürque no se les ha o. u-
¡mient ras otras mujeres rlanzaban y.;tJd0> pevo porque les falU fred-
í e divert ían. cuia para hacerlo, 
i Hoy. joven aún, parece vieja; y : Desde Bagdad a Kennanskak hay 
! ic es on i d ^ s Pero en cambio sus ; más de ciento cincuenta taillas. Pe-
m i a á , aquellas galas de baile, con- ro no Importa; loe Ingleses creen qu« 
ttaftaa flamantes. 1 ,,sl0 ^ aJ08 moscovitas las puer-
„ . . . . . i tas de Conslannnopla v toflrs 1-ts 
Sonoras, señori tas Benores que (|en)áfl puertos que es tán cerradas en 
br'.n.lais a bailar más o menos en ] el Asia Men<yr> aUnque io mismo s* 
í-rande. en vuestro salones o en IcsjfjijQ cuaPdo cavó Erzeran y aun ny 
do los Hoteles—según es moda ! se ni ]a ^e Trebizonda oue es-
hoy—; hombres de cualquier edad. | t á a un paso de la plaza comád^. 
pués de todo, salen del ministerio ( entró, el tranquilo lector de provin-
lentamesto. algunos en grupitos que i cías llénase de envidia cuando lee en 
el salóñ se despeja y el ministro se i se detienen, charlan, comentan. La I la sección telegráfica del periódico 
les va aproximando. Son cuestiones mayoría no lleva muy bueena impre, jde la localidad: "Han celebrado una 
de táctica que se explican sencilla- sion en cuanto al pleito respectivo, j extensa e importante conferencia el 
Por lo pronto todos dicen que tia- | ministro de Tal y nuestro ilustre pai-
nen que volver, y no será una vez se- | sano (¡on Fulano de Cual", 
rán muchas, ê  horas perdidas de an- j ¡ y la conferencia ya se sabe cómo 
tésala, de rontomplación, de alegría, | fué; v el telegrama ¡o ha puesto don 
r m e ^ X h r T a V a j ' ú l t 7 m o r m M e - U e desfallecimiento, de an-ustia o de Fulano: y don Fulano, en Madrid, no 
rÉ 
una 
consigne el Q"6 Pu' 
L a b u e n a f i g u r a 
amigas exentas de ruines rivalida-
des, contribuid sin excepción, cada 
cual en vuestro terreno, a que bai-
len y se mueyaai las jóvenes, a que 
ni una sola "quede sentada;" no con-
Debe ser porque 
bi.-n la llave. 
no le vendría 
mente. Estos que así retrasan el ins-
tante de hablar con su excelencia, 
dejando el paso a les demás, es por-
que quieren quedar para los últimos, 
fjg J Q J- (| I t J l V , I iX p • U l t i i i i v , 11 i C f r U V 1 , • • r 
de poder celebrar en sitio público | cólera. Per" a ello hay que some- 1 haCe mÁs qUe rabiar y 80nt¡r mucha 
L conferencia reservada, lo cual i terf:o s1 se^uiere vencer,, y el que no j env^jg del tranquilo e independiente 
«{•na .1 oue pudo incrustarse en l? hace asi no llafa a na^.a, si es que . veolno de Su pueblo, que le envidia a la pared o embutirse e  un incón.
Esto tiene une. quiebra: la.de que. 
a lo mejor, cuando el testarudo final 
se encuentra tan contento, se abre la 
puerta del salón y entra otro grupo, 
rué inutiliza la combinación. 
Como toda la tinta se empleó en 
mujeres llaman la atención i denéis a ninguna a no bailar que-1 ammeiarros 'a ocupación do K« Imans-
jeiempre p-r el modelado de su cuer- rJendo bailar y viendo bailar a otras, j ••^k. parece que les quedó poca pa-
, po. no hay mujer que no aspire a Observad, observad; uo os hagáis ira decimos algo más sobre la ocu-
tener bellas curvas y líneaí; hennosas responsables de ese atentado; que | I,ación de Darazzo por los austria 
¡ y ello s© logra de manera sencilla to- -iteñtado es, e imperdonable, estro- ' 
mando las pildoras del Dr. Vernezo-Uear ilusiones v a l e g r í a s . . . 
ore, que son un eficaz reconstituyen. I Q-Q duren poco los trajeg v adrtr-
te que fomenta las carnes, las enc lu- l -^ ^ c-i'le para que hava lisonje-
rece y da sahid y vida a la mujer. | . erecidad de renovarlos con fre-
E n su depósito neptuno 91 y en to- cuenda; en tanto que las ilusiones y 
llega. Después de todo, más de la mi- ¡ ¿ j ; 
tad de los ministros empe-aron de ; 
esta manera y pasaren muchos años 
de esta suerte. Nada de e^o es envi-
diabla; pero, sin embargo, como no j 
se cuenta la verdad, como nadie dice ¡ 
que salir de una de estas visitas, es j 
Claudio Frollo 
pbiis'terios ejercieron, en más o me- Los pobres hombres, pobres des- salir renegando de la hora en que se 1 
La señora Viuda. 
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das las boticas, están de venta las L ; contento sean, durante el m á s 
pildoras del Dr. Vemezobre, que es | ^emp© posible, los miamos y muy 
el mejor reconstituyente femenino 1 ' i ^ ^ e g 
que se conoce, pues actúa rápldamen-
'e, con efectividad completa y sin 
'ropiezo ni trabajo. 
I Suscríbase al DIARIO D E l \ v \ 
! RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Sobr J todo, que toda mujer pne-
ihi exclamar, ^ndando los años y 
•.ecorda.ndo ios de la juventud: 
— ¡Quién r.o han tenido un vals 
on su v i d a ! . . . 
Salomé Núñez Y T O P E T E 
Esta plaza parecí que no tiene' 
gr.in importancia ni abre las puertas! 
de Avlona. Sin embargo, es posibie. 
q:ic en e¿te último punto anden los' 
ila'ianos buscando un cerrajero quo 
cambie las cerraduras porque siem-! 
pro será eso más positivo que loa' 
1 antes de sirena que se entonan en 
la capital de la Gran Bretaña. 
Lo probable es qxie los italianos. 
tA?cuen la Albania. Porque para na-
cer en Avlona el papel que hacea 
los anglo-francoses en Salónica, máa 
vale estar en casa donde no se reci-
rirán mal esos refuerzos. 
1 G. del R. 
A EXPI/OSIOH DEIJ F--2 
1 
Comisión del gobierno investigando la expresión ocurrida en el su bnaarlno el Arsenal de >'ueva 
Afortunadamente, la señora viuda 
1 de Huert;',, al sabor qut un redactas 
KIH DIARIO DE LA MARINA esta-
ba hablando de la muerte de su es 
poso, quiso confirmarle las noticias 
que su señora hermana nos estab i 
aando. 
—Fué una agonía horrible... qut 
algiiien ha llamado asesinato, nos di-
ce la señora que fué primera dama 
de .Méjico. Para él y para nosotros... 
y la persecución no cesó tampoco 
cuando el pobre Victoriano muric. A 
JÍ? yerno, el general Fuentes, lo per-
siguieron y nos molestaron a todas 
con una vigilancia que no tenía fn 
abeoluto objeto. . . 
— E l último deseo expresado por 
n i pobre marido fué el de ser fóta-
rado en un panteón de la capital d-
>u adoi^de Méjico, pero hasta hoy 
ha sido imposible realizar su de^er. 
Ef descaii?a en una cripta del cemen 
terio de E l Paso en espera del día 
de su traslado a la tierra, de sus 
¡aayores. 
—Fienco quedarme en la Habana 
para descansar, algunas semanas. 
íur»go saldré para España, país ha-
ia el cual mi pobre esposo tenía tan-
to car iño . . . Sentimiento que yo com-
parto. 
Entran unas bellas señoritas, (la?, 
de la música, probablornóte) ha-
blan con las s e ñ o r a s . . . Nos desoe-
dimos. 
I N S T A N T A N E A D E UN A I / C E 
Fotografía instantánea de un alce tomada al cruzar el lago Malne, 
O B R E R O 28 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a R E C I O : 2 
l - r t ^ S v w f r t M fc^fc. • — — -
VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. 
I A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. $1-70 las 24 mediss Bcie.üas, o 12 litros, dsTolviéndose 2§ ets. por los envases facías . flagi sas pedidos a TACON, 4. T e l é í u i 
G R A N C I N E " N I Z A " HOY, LUNES, 28. OIA DE MOOA 
P R A D O . NUM. 97 
"La Bella de la Danza Brutar' 
por la B E R T I N I . E n esta cinta la famosa artista hace a la vez un papel de Condesa y otro de criada, 
B A I L A N D O L A DANZA A P A C H E , L A M A R A V I L L A D E MODA E \ P A R I S . L A B E R T I N I triunfa una 
vez más en esta grandiosa pelicula. No deje de verla. Gran rebaja áv precios. Entrada y asiento 20 ots. 
4*43 28 f 
CIGARROS OVALADOS 
j / m a / a / / / a i. 
Notas de Caza 
VIKXE DE LA PHIMERA PLANA 
^jr**r*¿r * * * w j m r * * * * * * r 
DE LA GUERRA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tos las cúpulíis de fcniento. 
Agroíiu »1 foiifsponsal. que un 
fuerte CCICHIIO fué volado por una 
{n-aiuula ruertcinente cxplOídva que 
penetró en el iKdvorín. 
D E B E S E R UN LOCO 
Boy ton, 28 
L a policía de varias ciudades y pue 
Wos de Nueva Inglaterra están bus-
cando a Jenn Crones, quien se sospe-
cha que fué el hechor del envenena, 
miento de ciento cincuenta comen-
lllcy que asistieron a un banquete 
católico en Chicago. 
E l perseguido Crones llamó por te. 
léfono a la redacción de un periódico 
de esta ciudad diciendo que es inútil 
que la policía pierda su tiempo en 
buscarlo, porque no lo conseguirá. 
"Voy a matar—concluyó diciendo— 
a todos los malditos católicos que ha-
lle a mi paso. Y a verán dentro de 
unos días". 
i0co—que dijo llamarse Crones 
colgó ei receptor antes de que se pu-
diera averiguar desde dónde hablaba, 
l . l i I II 'VIH MIENTO D E L "WEST-BURN" 
Londres. 28. 
sejiiiu despacho de ÍĴ  Palmas, Ja 
tripulación «Ir presa que hundió al 
vapor "Wosttoum" fué detenida a re-
grosar a Tenerife. 
i:i teuienle <onianilante de» citado 
barco apresado, pnostc en libertad 
tejo palabv.i de honor, dei-laró que el 
••AVeslburn" fué hundido a eonsecuen 
i ia (!<• una <-«plosióii oeurrida en sus 
calderas, debida al eontínuo uso dd 
auna salada para .-.lime uta ría 
BL \<»Mlii: AMIKNTO D E K I R O -
PA I M N 
Rotterdam, 28. 
E l nombramiento del general K u -
Jopaikln ê lia heeho por consecnen-
cía de la enfermedad d r i general Pie-
ve . . sucesor del Reneral Russlcis. que 
también abandonó su mando por mo-
ti\<)~ de salud. 
De Estokolmo anuncian, sin em-
harj;í>. que el general Ruiopatkin se 
le dié» v\ mando del frente de Riga 
por earoeor Rusia de jefes apropin-
floa para empefioa de esta naturaleza. 
NECROLOGIA 
D. V I C E N T E Z A B A L A S A N C H E Z 
Se ha recibido en esta capital la 
triste noticia del fallecimiento acae-
cido en España, de nuestro querido 
amigo el respetable comerciante da 
esta plaza don Vicente Zabala Sán-
chez, generalmente apreciado por las 
bellas prendas morales que en él con-
currían. 
E l cadáver del señor Zabala Sán-
chez, será trasladado a la Habana 
en el vapor "Alfonso X I I I " . 
A la señora viuda, doña Juana 
Alvarez, y a nuestros estimados 
amigos don José y don Manuel Zaba-
la Sánchez, hermanos del finado, que 
en paz descanse, enviárnosles la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
D. J O S E MARIA S A N C H E Z 
E n el Sanatorio de la "Covadouga" 
falleció esta madrugada el comer-
ciante más popular y querido en Jo-
vellanos. don José María Sánchez. 
En sus treinta años de establecido 
en aquella localidad granjeóse la es-
timación de todos por gus larguezas, 
su espíritu generoso y el trato afa-
ble que le era característico. 
Fué buen amigo, servicial y de 
trato sincero. Para nadie tuvo nun-
ca reproches ni acciones egoístas ni 
mezquinas, con lo que conquistó el 
cariño que todos familiarmente le 
profesaban. 
Hace pocos días se trajo al señor 
Sánchez a la Habana con la esperan-
za de que se pudiera conjurar el es-
trago que e" él hacía la enfermedad 
aue le aquejaba; pero los esfuerzos 
de la ciencia resultaron fallidos. 
E l fallecimiento de don José María 
Sánchez es una adversidad para Jo-
vel'lanos y su jurisdicción, donde el 
finado, que en paz descanse, contaba 
numerosos amigos sin distinción de 
clases ni nrocedencías. 
A los familiares del s^ñor Sán-
Hhez. cuyo entierro se efectuará ma-
nan?, a. l?s ocho, dárnosles el más 
?entido',*pésame. 
D. Mnie! García GOÜ-
zalsz 
Este buen amigo nuestro, acredita-
do comerciante de Ranchuelo. se en-
cuentra en la Habana, en viaje de 
negocios. 
Reiterárnosle el cariñoso saludo 
que le dimos a su llegada, deseándo-
le, a la vez, grata estancia en esta 
capital. 
D, José Manuel F. Cabsrcos 
E n uso de licencia se encuentra en-
tre nosotros por una corta témpora- j 
da, nues-tro distinguido amigo el se-
ñor don José Manuel F . Cabarcos.! 
Canciller de la Legación de Cuba 
en Washington. 1 
Reciba nuestro cordial saludo. 
Hernández, Manuel Rico, Francisco 
Naya. Alfredo Bstancourt, Manuel 
Hierro, Julio Estrada Mora, Miguel 
Mariano Gómez. 
Teniendo noticias de que en la pró-
xima junta, se le darán curso a gran 
número de peticiones de ingreso, pen-
dientes de informar. 
E l día de la inauguración de la 
témporada de platillos, celebrarán en 
los terrenos del club, cedidos galan-
temente, un almuerzo la "Sociedad 
de Socorros Mutuos de los Médico*", 
que pasará de doscientos cubiertos. 
También el elemento femenino con 
su agradable presencia, dará anima-
ción a las fiestas de los cazadores; 
como lo ha hecho en temporadas an-
teriores. 
E l amigo Martfn Kohn, tesorero Jn-
sustituible de la sociedad, me decía 
las otras noches durante la represen-
tación de "Sonámbula" en el Nacio-
nal, que era grande el pedido de talo-
nee-abonos para platillos, lo cual es 
un indicio de que el próximo juego 
será nutrido. 
Dr. Augusto R E N T E . 
SALON NACIONAL 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Realmente parece increíble que 
quien ha pintado un v i s a j e Inspirado 
en una contemplación tranquila y pa-
cífica como el que representa la Ha-
bana adivinada desde la loma del Ma-
zo; con aquel ambiente tan lleno de 
sencillez y sinceridad de expresión, 
sea el mismo que da tan vigorosa 
muestra de potencia colorista en el 
retrato de don Nicolás Rivero. 
E s este un cuadro que de intento 
no está perfectamente ejecutado, pero 
desde el punto de vista técnico es 
de un mérito superior. Las delica-
dezas del tono y del color y las di-
ficultades enormes de la iluminación, 
tan maestramente vencidas impresio-
nan y subyugan. L a ausencia del 
elemento decorativo accesorio, que de 
utilizarse, pudiera creerse como habi-
lidad de ejecución, está desterrado 
del cuadro en el que solo se ve es-
cuetamente, lo que a todas horas, en 
el despacho de trabajo del Director 
del DIARIO. 
Y aun así con esa simplicidad en 
aquella complicada elaboración habrá 
a buen seguro, quien se empeñe en 
no ver más que un Mefistófeles que 
a cada momento cambia de sitio y' 
pasará por alto color, dibujo y tona-
lidad general, que es allí soberbia; la 
suma de problemas resueltos, el or-
den Y el equilibrio entre las diver-
sas partes, la comprensión del valor 
de los colores por la maestría de ôs 
efectos, que ê  cuanto se admira en 
este retrato. 
Mucho de lo que queda consignado 
hay que decirlo del retrato de "Che-
ché" que es soberbio. Obsérvase la 
misma técnica pero hay más reposo; 
el pincel aquí no agravia la tela, aquí, 
cada pincelada es suave como un be-
so. E l busto es una aurora espléndi-
da. L a pureza artística la convirtió 
el pintor en emoción que es sentida 
por todos. 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e l i ce s , p e r o l a o c u r a s -
t c n i a d e l e s p o s o l e s m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a I n d i f e r e n t e , e l l a se d e s e s p e r a y l l o r a 
s u i l u s i ó r ) p e r d i d a . 
S i g u i e n d o UQ b u e o c o n s « j o . Je d l ó E l i x i r f t a t i - 1 
n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e . y c u r a d o d e l a n e u -
r a s t e n i a , a h o r a es t o d o , a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a f e l i z . 
ELIXIR ANTINERVI0S0 DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente ia neurastenia. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
;'lí 
s 
E n b u s c a d e l a B u e n a P r o p i n a , 
l o s C a m a r e r o s s i r v e n e l m e j o r V i n o : 
6 0 C J E D A D DE CoSECMEftOS OB VINO 
E l VÍNO DE LAS PEK^OiHAS DE GUSTO 
V«oU: Ei iMtaKxati y TltuAu út VIVM-M. hnpvtatferts Alonso. Maniata y Ci. 
Expone Mariano Miguel otra obra, 
sencillamente admirable. E s la ca-
becita de un monísimo bebé, cuya 
elegancia y combinación de líneas po-
ne de manifiesto el fecundo trabajo 
de ilustrador que posee y que apro-
vechó para la feliz resolución de es-
ta nota la más sugerente del Salón. 
E s el triunfo de Miguel rotundo y 
merecido. Quien como el que esto 
escribe sabía de sus comienzos al la-
do de las glorias que se llaman So-
blecer en Cuba la carne de caballo 
para la alimentación con relación a 
lo que a los fueros de la Higiene con-
cierne. E n primer lugar se carece de 
caballo que deba suministrar esa 
carne puesto que no son los que hoy 
existen en Cuba los que se deben 
sacrificar; hay caballo especial al que 
han tenido que hacer por pura nece-
sidad, como resulta en Francia y 
otros países que carecen de otras 
carnes, y este caballo no es el que 
comunmente conocemos, es una de las 
empecíe¿. de percflierón, cuidado y ce-
bado sólo para ©1 abasto público, y 
aún ese caballo traído aquí resultaría 
también contraproducente, y no di-
gamos nada los que aquí tenemos. 
I^a carne de esos caballos especiales 
que en Francia consumen (por pura 
necesidad) es carne que carece de su 
más preciado elemento de nutrición, 
por eso su color es de un rosado su-
bido, es coriácea, cuece mal y forma 
gran cantidad de espuma en su co-
dhura, quedando al ser cocinada, pue-
de decirse convertida en materia 
inerte; por esto Se acompaña siempre 
con bastante cantidad de pimienta 
negra o de picante, para qu© la exci-
tación de la membrana mucosa deí 
I estómago provoque gran cantidad ¿Í 
I ácido cloorhídrico para goder disoi-
j ver un alimento tan pesado, y si eL 
I to resulta en Europa donde las tem-
peraturas son de 8 y 10 grados bajo 
cero, calcúlese lo que pasará en ¡01 
trópicos donde el estómago admlt» 
perfectamente el arroz en blanco y 
toda clase de tubérculos y frutas, pe. 
ro que protesta en cuanto se usa el 
embutido y las salazones. Esto no 
quiere decir que se proteste de lu 
decisiones de la Sanidad ni much» 
menos, pues por todos está reconoci-
da la ilustración de todo «1 pe reo-
nal que Integra ese organismo qu» 
es el centinela avanzado do la salud 
del pueblo; pero bueno es hacer cons-
tar que en el trópico es un di 
usar abrigos de terciopelo y pieles 
nutria, puesto que lo qu^ encaja 
leyes naturales son los clanes y te-
las de hilo que visten muy elegante-
mente y no sofocan a las damas. Co-
mo les resulta en la actualidad por 
esclavizarse a la Moda. Por lo d<u 
más, deseamos una buena digestiófi^ 
a los señores que disfrutarán de la» 
excelencias del primer banquete de 
carne de caballo. 





rolla y Plá, de sus luchas fecundas 
y de sus obras, no podía dudar de 
que así fuese; pero era menester co-1 
mo restitución obligada, en desagra-
vio de desconsiderados juicios ayunos 
de toda justicia y de todo fundamento 
artístico. 
Junn Antonio B. Mulnos. 
La carne de caballo 
ESTABLO DE LUZ (*"T|flU0 PE ™™ 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . B O M I 9 . BAUTIZOS, KTO. 
TELEFONOS { ^ J & f f i j í » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S 
f. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
C II 
h " L A H U E L L A D E S A N G R E 
L a o b r a m a e s t r a d e ! a R e i n a d e l a C i n e m a t o g r a f í a , S r t a . H e s p e r i a y d e l e m i n e n t e a c t o r , 
S r . A l b e r t o C o l l o , s e r á e s t r e n a d a e n e l 
G R A N T E A T R O " I R I S " 
( A N T E S C O L O N ) 
•^1 J 
E L J U E V E S , 2 D E M A R Z O 
E s t a g r a n d i o s a c r e a c i ó n , l a m á s s e n s a c i o n a l d e l t e a t r o d e s p o s e " , p e r t e n e c e a l a S e r i e M o n o p o l i o 
d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , q u e l a r e c o m i e n d a c o m o e l m á s n o t a b l e é x i t o d e l a ñ o . 
][ ][ ir C .129 2t-2S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I Pancreática posee en virtud de las 
bajas temperaturas. 
L a alimentación en climas fríos 
' está a base de grasa, y cuanto más 
1 baja es la temperatura mayor facili-1 
• dad hay para las digestiones. 
E l aceite de foca, como su carne | 
; correosa y dura es un gran alimento | 
I para los Esquimales, y si estos ha- | 
I hitantes de les países oolarfes tuvie-
| ran a su disposición sebo de carnero, 
i para ellos sería un bocado exquisito. 
! Estas carnes crasas en países calien-
¡ tes ,son harto perniciosas porque las 
; condiciones especiales del clima no 
i las admiten y .mucho menos denfro 
! de los trópicos en los cuales para 
conservai-se en perfecta salud no de-
1 ben hacerse más de dos digestiones 
I al día, contando con que los alimen-
l tos no deben estar sobrecargados de 
j materias crasosas. pues si bien la 
; oleína, la estearina y la margarina, 
i éteres crasos, son los elementos cons-
titutivos de la vida animal estos ele-
j mentes no los admite hechos el orga-
nismo, sino que él los elabora me-
diante su química vital, de la cual 
! no sabemo5 una palabra. Esto senta. 
! do como razón científica, considere-
'• mos ahora la carne de caballo y sus 
I condicknes para darnos cuenta de 
' lo aventurada que es la idea de esta-
E . P . D . 
EL SE5IOR 
José Marín Sánchez y Menéndez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a las 8 de la 
misma, los que suscriben: ospo?a, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y amigos, ruegan' a us^ed encomiende su alma a Dios y 
se sirva acompañar el cadáver, desde la casa de Salud "Covadon' 
ga" ai CemenLerio de Colón; por lo cuc,'. le quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, Febrei-o 28 de 19 6. 
Caridad Nodarse viuda de Sánchez; Inocencio y Rosalía Sánchez y 
Menéndez: Ramón y Rosa Nodarse; Luis y José Sánchez; Fe-
derico Martínez: Rafael Fernández y Rodríguez; Manuel Fer-
nández Galán; Gustavo L l : 1.0. 
c 101.1 
Fábrica de Coronas de Biscuí! 
D e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Te lé fono A-5171. Habana 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r i 
